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mmkm EL CABLE 
M T O Í O PARTICULAR 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 23. 
MJ OAROE-NAIJ SANCHA 
Se han administrado los últ imos sa-
cramentos al Cardenal Sandia, Arzo-
bispo de Toledo. 
E L SEÑOE LfABRA 
D. Eafael M. de La.bra ha anuncia^ 
do en el Senado una interpelaoión al 
Gobierno sobre las relaciones mercan-
tiles entre España y Cntoa, para ocu-
parse principalmente de los medios de 
concertar un tratado entre amibos paí-
ses, sobre la base de ventajas al taba-
co cubano y de facilidades para la in-
migración. 
A l anunciar su interpelación, el se-
ñor Labra haibló en favor de las viu-
das y huérfanos de militares españo-
les residentes en Cuba y privados de 
pendón; habló de la conveniencia de 
reducir las tarifas de correos entre los 
dos países y de obtener la validez mu-
tua en los títulos académicos expedi-
dos en uno y otro pueblo. 
TERREMOTO 
En Novelda (Alicante), se ha sen-
tido un temblor de t ierra que ha cau-
sado daños en algunos edificios, sin 
producir desgracias personales. 
EL CENTENARIO DE D A R W I N 
En la Universidad de Valencia se 
ha celebrado una vekda para oonme-
mcrar el centenario del nacimiento de 
Darwin. 
I?. Miguel ü n a m u n o , Rector de la 
Universidad de Salamanca, 'pronunció 
. ua. císcurpo alusivo al acto. 
REOTIFIOACION 
ro r Haber calido equivocado repro-
ducimos uri telegrama de Madr id que 
putEIoa/mos en unestra edición de la 
mañana: 
"Sn Oropesa (Toledo), un fuego ha 
redíucido á cenizas el histórico palacio 
que existía en aquella población, edi-
ficado por el célebre arquitecto Juan 
de Herrera." 
L 
L . O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
¡Vaya, ya apareció aquello! 
E l proyecto de ley prohibiendo á los 
extranjeros adquirir propiedades in-
muebles en Cuba no era obra exclusiva 
de los representantes que lo firmaban. 
O por io mertos no debía de serlo; 
porque si lo fuera no saldría hoy, co-
mo sale, á su defensa, nada menos que 
nuestro eolega E l Triunfo, órgano, 
aunque ahora'no Jo dice á la cabeza de 
su primera plana, del partido liberal 
histórico. 
Es verdad que el colega referido ha-
ce algunas salvedades a'l defender el 
alarmante pro3recto; pero como los re-
paros que le pone son, según el mismo 
declara, de forma y no de fondo, la 
gravedad de la defensa no disminuye 
de manera apreciable. 
E l provecto, dice E l Triunfo, "ha i 
tenido la vir tud de disgustar á muchos ! 
extranjeros que probablemente no tie-
nen, ni tendrán nunca, ninguna pro-
piedad de esa clase en este p a í s . " 
Argumento aplastante que casi nos 
quita todo aliento para seguir comba-
tiendo el malhadado proyecto; porque 
¿, qué importa que nuestros razona-
mientos no tengan vuelta de. hoja si á 
la postre resulta que carecen de todo 
valor, porque nosotros no tenemos, n i 
tendremos nunca, á juicio del colega, 
ninguna propiedad inmueble en este 
país? 
T;o fénico que pudiéramos replicar ft 
ése modo original de defender un pro-
yecto de ley de tanta trascendencia 
como el que nos ocupa, era que tampo-
co deben de tener muchos bienes in-
muebles los autores n i los defensores 
del proyecto, porque si los tuvieran 
pensarían en el daño que el valor de 
los mismos recibirían al sólo anuncio 
de semejante ley. 
Y pensarían además, ya no como 
dueños de bienes raíces, sino como pa-
triotas cubanos, que una vez herida la 
propiedad con la ley que discutimos, 
los que probablemente se aprovecha-
rían de 'la baja de precios serían los 
extranjeros que poseyesen capitales y 
no los indígenas, pues á aquellos, so-
bré tocio si procediesen del Norte, po-
co les importaría cambiar de naciona-
lidad, por algún tiempo, con tal de ha-
cer un buen negocio. 
Luego hasta desde ese punto de vis-
ta que el colega presenta en defensa 
del proyeto de ley resulta contrapro-
ducente á poco que se reflexione sobre 
el mismo. 
De todas suertes es grave, muy gra-
ve, que un periódico como E l Triunfo, 
que, órgano ó no^del partido gobernan-
te, tiene dentro de él autoridad indis-
cutible, salga, siquiera sea con salveda-
des pudorosas, á la defensa de un pro- ¡ su ale^r 
yecto de ley que nosotros y con noso-
tros muchos extranjeros y no pocos cu-
banas, que. tienen aquí grandes « ipi ta-
Ies en bienes inmuebles, consideramos 
funesto para la riqueza del país y pa-
ra la independencia nacional. 
elación de Dependientes; contem-
plar las sencillas iluminaciones del 
Prado, Parque Central y Campo de 
Marte, como si en su vida hubiesen 
visto nada mejor; detenerse en gru-
pos abigarrados y pintorescos ante 
las lujosas vidrieras de Obispo y San 
Rafael, orgullo y encanto de la Ha-
bana; los hemos visto, en f in , y los 
vemos en todos los momentos de es-
tos días bulliciosos de carnestolendas 
traginar de aquí ipara allá, en co-
che, en automóvil ó en t ranvía , lle-
nándolo y embelleciéndolo todo con 
ía sana, con su buen humor 
s e n o r 
Se encuentra desde hace algún tiempo 
retirado en sus habitaciones, á causa de 
molestos aunque no graves achaques, 
nuestro muy querido compañero de re-
dacción el ilustre literato don José de 
Armas y Cárdenas (Justo de Lara) . 
Inút i l es decir cuánto deseamos vol-
ver á ver en esta casa al distinguido 
compañero restablecido por completo 
de sus dolencias. 
que tiene más de reflexivo que de 
escandaloso, con su aspecto en apa-
riencia candido y que no es otra co-
sa en el fondo que el propósito que 
se han formado al salir de su tierra 
de sorprenderse y de admirarse aún 
en la contemplación de lo más sim-
ple, insignificante y vulgar. 
Son, pues, buena gente, gente 
amable y contentadiza, estos turistas 
que animan con su i r y venir cons-
tante los sitios públicos de la Ha-
bana; ta l parece que los han conoci-
do ó que los han barruntado los 'Cou-
•cejales encargados de preparar los 
festejos de este año, pues, en verdad, 
pobres y desmazalados como estos 
son, agradan, seducen y hasta sor-
prenden, no tan solo á los apacibles 
huéspedes de nuestras ciudades pro-
vincianas, sino á los rubios y sonro-
sados hijos de la gran Cartago ame-
ricana. 
Et La Habana está muiy animada; sus paseos y avenidas ofrecen el de-
licioso aspecto de los pueblos que se 
divi-erten; los hoteles rebosan de via-
jeros cosmopolitas; por todas partes 
no se. oye otra cosa que las voces ex-
t rañas de los que se expresan en el 
idioma de Shaskspeare. 
Ciertamente que las diversiones 
no son muchas y las pocas que se nos 
brindan carecen de poderoso atrac-
t ivo ; pero los forasteros aceptan be-
névolamente lo que se les da y aún 
parece que les agrada y les satisface 
á juzgar rpor las exclamaciones de sa-
tisfacción que lanzan y por las ama-
bles sonrisas con que lo aeojen. 
Hemos visto á los turistas del Nor-
te y también á los de tierra adentro 
(¿por qué no los hemos de llamar 
también turistas?) pasear, curioseán-
dolo y admirándolo todo, por la es-
pléndida Avenida del Golfo, que es P a r a no gastar el dinero en 
la más grandiosa ventana al mar que metiicinas se debe g a s t á r o n l a 
ojos humanos han visto; recorrer en , T . r I V I . ^ Ü T ^ . T 
, , , , T „ , cerveza de L A T K O P I C A L , que 
noche de baile los maravillosos salo-
nes del Centro Asturiano y de la Aso- cúra lo todo. 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
de recibir la visita del celoso Jefe de 
la policía de la Habana, señor Piedra, 
á quien acompañaba su ayudante, el 
señor Loynaz del Castillo, 
La visita del joven y pundonoroso 
funcionario tenía por objeto darnos 
las gracias por la ayuda que le veni-
mos prestando desde que tomó pose-
sión de su cargo, y á sus frases de gra-
t i tud y cortesía le contestamos noso-
tros que era deber nuestro secundar 
en sus esfuerzos á la autoridad para 
que ésta pudiera desarrollar libremen-
te sus iniciativas. 
Agradecemos la atención del coro-
nel Piedra y tenemos el gusto de rei-
terarle nuestro concurso. 
B A T U R R I L L O 
María Teresa de Gamboa, orgullo 
de la sociedad cenfoguense, tan cul-
ta, tan linda y tan buena; amiguita 
que me hizo altísimo honor, viniendo 
desde tan lejos á mi bohío por el so-
lo gusto de estrechar mi rugosa ma-
no, hase asociado á otra bella niña 
de la Perla del Sur; y á fuerza de 
constancia, actividad, sacrificios y 
decepciones, organizaron una "Aso-
ciación protectora de la n i ñ e z " que, 
según " L a Correspondencia " está 
haciendo grandes bienes á la inocen-
cia desvalida. 
¿Verdad que eso es bello, y conso-
lador, y santo; verdad que semejante 
apostolado ejercido por quienes son 
jóvenes, graciosas, de familias acomo-
dadas, y podr ían dedicar al lujo, al 
placer, al arte y al paseo, un tiem-
po que gastan en pedir limosnas y 
calmar hambres; verdad que eso de-
biera encontrar en todos los corazo-
nes aplauso, grati tud y amor? 
Pues he aquí que María Teresa y 
Ani ta obtuvieron permiso para un ba-
zar benéfico, cuyos productos á la lal-
truista labor dedicaron: y he aquí que 
con rabiosa saña, se combate en le-
tras de mold-e á ese bazar y á las dos 
sensibles cubanitas se molesta y mor-
tifica, supongo que no en nombre de la 
earidad, ni de la cultura, ni de la ni -
ñez : tal vez en nombre de la política ; 
acaso porque el dinero que en el ba-
zar queda, para ganancia de los em-
presarios de pornograf ía falta. Los 
que con la impudicia transigen y la 
corrupción fomentan, para el bazar 
de los niños pobres tienen censuras 
y burlas. ¿Es eso noble, digno, n i 
humano ? 
Así está, de turbada y en desequili-
brio, la conciencia públ ica ; así de 
equivocada y torpe una parte de 
nuestra prensa, elemento de descom-
posición antes que educativa y ge-
nerosa. 
Pasad, empero. María Teresa y Ani -
ta, pasad airosas, serenas y confiadas, 
por oncima de tanta inmundicia, del 
juicio de la historia y de la bendición 
de Dios seguras: porque se arroje un 
poco de lodo sobre el altar no se em-
pequeñecerá el principio d iv ino; por-
que se clausure á viva fuerza un tem-
plo, la adoración humana no desapa-
rece. 
En tanto que la mala intención os 
fatigue, tomad estas flores lozanas y 
frescas de mi admiración, y ceñidlas 
á vuestras frentes de virtuosas y de 
bellas. 
Yo también soy periodista y cuba-
no, y os admiro y os amo. Y como 
yo, cién. 
La Conesa. la célebre coupletista de 
" L a Gatita Blanca." ha dado á luz 
en Méjico un robusto niño—su mejor 
couplet—y ha vuelto á las tablas, ya 
madre, ya en posesión del atributo 
más gallardo del alma femenina. 
¿'Qué apellido tiene el nuevo niño? 
No me importa. Nació él entre una 
canción y un baile, al arrullo de las 
notas de la orquesta y al apagarse el 
eco de los calurosos aplausos del au-
ditorio. Es n i ñ o : no será bailarina; 
menos mal. 
Permita el cielo que la Conesa ga-
ne millares de duros durante el resto 
de esta temporada, y á la crianza y 
educación de su amorcillo se dedi-
que. Son más dulces y dejan en el 
alma más sabrosa impresión los be-
sos dados sobre la frente del hi j i to , 
que esos otros, hipócri tas, mal olien-
tes, que se lanzan desde el escenario 
hasta la galería, en una función de 
teatro, 
A h : y el beso que el niño nos de-
vuelve: ¡ cuánto más puro es que el 
que brindan los contertulios del "ca-
merino" á las artistas jóvenes l 
* • • :v 
# * j v 
Cuentas que ha sacado " L a Lu-
cha," de la riqueza pública en Cu-
ba. 500 millones de pesos son ame-
ricanos; 400 son ingleses; 400 espa-
ñoles; unos 100 millones, franceses y 
alemanes. 1,400 millones, arraigados 
en Cuba, no son de cubanos. La ci-
fra es espantosa. Compréndase aho-
ra por qué está recortada nuestra so-
beranía. 
Durante nuestras luchas por la in-
dependencia, el capital extranjero 
era insignificante. Cuando Yara, el 
comercio era e s p a ñ o l ó l a s tierras y 
las casas á cubanos pertenecían. Cuan-
do Baire, había crecido la riqueza de 
peninsulares, pero todavía las casas y 
los centrales y las vegas, en su gran 
mayoría eran nuestros. 
Podíamos luchar por la soberanía 
españoles y cubanos, porque éramos 
los dueños del fundo, los amos de la 
ra íz ; lo estable y permanente en el 
país. 
Cambiado se han las estrellas; car 
rác te r de factoría ha tomado la tie-
rra ; á cambio de los destinos hemos 
cedido la propiedad; de amos, en sim-
ples administradores nos trocamos. 
Por eso no somos soberanos en nues-
tro pa í s : 1.400 millones mandan mu« 
cha fuerza y representan mucho po-
der. 
¿.Manera de impedir que el mal re-
crudezca y no quede una pulgada de 
terreno nuestra? ¿Leyes prohibitivas 
de la contratación? No; eso es ab-
surdo é ineficaz. 
Gobierno barato, costumbres bue-
nas, administración honrada, protec-
ción á la riqueza de los nativos, y una 
profunda inconmovible paz. 
Cada revuelta nos lleva millonadas. 
Cada alarma hace descender el valor 
de la propiedad, que el extranjero ad-
quiere. El dispendio en el Gobierno 
aumenta los tributos y encarece la v i -
da. E l que no obtiene ganancias de 
su propiedad para v iv i r bien, la ena-
gena. Y lo que adquieren los sindica-
tos extraños, perdido queda para 
siempre, para nosotros y nuestros hi-
jos. 
Apoyar al gobierno para que no ha-
ya trastornos, es salvar tierras y ca-
sas. Abaratar la administración es 
y 
más barato que todos los demás importadores 
E L F E N I X 
P o r O ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
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R A N O V E 
L a m e j o r y m á s s e a e i l h d 8 a p l i c a r . 
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Depósito: Peluquería L A CBNTíiAL, Ag.aiac y ObrapU. 
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baia TPe^al para niños> realiza todos los fiases vestidos con y 50[100 de re-
• -^JÍH de fantasía para el baile Infantil. 
P A R A SEÑORAS VESTIDOS y CORSETS POR M E D I D A 
M^f11* 100, entre 0bispo y Obrapía. - - T O M A S A K B O Y O . 
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M M Ü E L A i m G i B C I l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abobado de la Empresa JJiario de 
la JUarina. 
C U B A 39, altos. 
¿ O m e r B l w P r o m i r i o ? 
Pues compre sus E S P E J U E L O S en l a 
F á b r i c a E L A L M B N D A R E S . Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta ; en nuestro bien montado gabinete de 
ó p t i c a h a l l a r á usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ó p t i c o s fabrican-
tes y esta es una g a r a n t í a para V . 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , 
G E M E L O S ó cualquier otro objeto que V.' 
nos compre se lo damos í n t e g r o en sellos 
"De la C a s a G r a t i s " nueva Sociedad Coo-
perat iva que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de l a " C A S A G R A T I S . " 
EL ALMENDARS1! 
Apartado 1024. — T e l é f o n o 3011. 
N o t á . — Fac i l i tamos prospectos y R e -
glamentos de l a Sociedad Cooperativa la 
C A S A G R A T I S . 
C . 43S 1P 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, coyas 




B U E N A A G E N C I A 
Se vende la agrencia de la famosa máquina 
do escribir O L I V E R , con contrato por tres 
sftes y condiciones especiales Dirigir 4 U 
D . Maxson. O'Reilly 102. 
C. 615 4t-19-4d-19 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obls-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
I 17668 78t-2-78m-2D, 
G R A N F A B B I 
AÑO NUEVO VIDA NUEVA. 
Desde el día .primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
REBAJA de $10 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S ! ^ a ( 1 ' s ' a o D , a z V H n o . 
l y P l a n i o l y C a g i g a . 
S a n F e l i p e n ú m . 1 - A t a r é s - H a b a n a , frente á l a " Q n i n t a d e l R e y " c 451 alt 1 F 
c. o ÍZ2 • 
i r . 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S í t imm m i m m . - - P r u é b e n s e 
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impedir la deanaeionalización de la 
patria. 
Hurócratas famélicos, pretendientes 
¡holgazanes : no más dificnllades ial go-
bierno cubano, ó resignaos al desas-
tre del ideal, preparaos á ser mozos 
I de limpieza y meros gañanes en la fac-
toría. No hay otro dileraa. 
* 
De dos males el menor, ha dicho 
, 001110 yo el talentoso doctor Mart ínez 
Ortiz, aJ presentar su proyecto de Lo-
téría Nacional. 
Pero ha quedado en paz con su con-
ciencia, demostrando con ejemplos, 
que ello es error, y calificando su ley 
dé "cont r ibuc ión sobre la esperanza 
y la miseria." 
Y cita las palabras del inmortal 
Prankl in : ' 'Todo hombre que os diga 
que puede obtenerse la fortuna sin el 
trabajo y la economía, envenena vites-
tras almas." 
Y recuerda qué en casi todas las 
repúblicas, incluso Francia, está pro-
hibida la Lotería . Y considera tal im-
puesto como el más anticientífico ó 
irracional, porque pesa, no sobre 
'ricos, sino sobre los •netesitados, que 
son los que jnegan tentando á la for-
tuna. 
! i ; iy que transigir, empero, con el 
pueblo, de funestos atavismos escla-
vo. V en la transacción, el culto v i -
lla reño trata de atenuar el mal, hasta 
que ha^a póbíación dispuesta á escu-
char los consejos de otro. Krank l in . 
Pero ¿nacerá el Frankl in ese, de 
sangre afro-goda? Esa es la duda. Y 
si nace ¿ya no será tarde? Eso es lo 
peor.' 
JOAQUÎ  N. AK AMBÜEU, 
as Aduanas del Interior 
• E l (personal de algunas Aduanas 
del interior ha quedado en la forma 
siguiente: 
Aduana de Baracoa 
Administrador: Gaspar Piño. Con-
firmado. 
Contador: Manuel Quiroga. Con-
firmado. 
Escribiente: Gabriel Yero. 
Vis ta : Rafael García Cordero. 
Inspector Jefe: Rafael Masó. 
ínsipector: José Leiva. Confirmado. 
Inspectoa-í Isidro Sariol. 
Inspector: Ladislao Oyales. 
Policía del Puerto: Emilia Vega. 
Confirmado. 
Ordenanza: Bartolomé C. Larbert. 
Confirmado. 
Marinero: Antonio Frometa. Con-
firmado. 
Aduana de Tunas de Zaza 
Administrador: Andrés Orsini. 
Confirmado. 
Vista: Édrul fo Casas. Confirmado. 
Inspector Jefe: José Molinet. Con-
firmado. 
, Inspectores: José Molinet. Confir-
mado. Gerardo Alvarez. Confirmado. 
Aduana de Nuevitas 
Administrador: Antonio Bryon. 
Confirmado. 
Cajero: José Soranillo. Confir-
mado. 
iGuarda-almaeén: José Salavarr ía . 
Confirmado. 
Inspectores: Juan Hernández . Con-
firmado. Oliverio Castellano. Con-
firmado. Vicente Diaz. Confirmado. 
Miguel Hernández. Confirmado. 
Contador: José Blanco Casanova. 
Escribientes: Sergio Mestral. Fran-
cisco Esparraguera. 
Vis ta : Ricardo Estrada. 
Aux i l i a r : Aurelio Áluija. 
Inspector Jefe: Francisco Mujica. 
Aduaneros: Juan Arrabal. Confir-
imado. Pedro Guerra. Confirmado. 
Juan Rivero. Confirmado. 
P a t r ó n : Fe rmín Laurent. 
Fogonero: Vieente Diaz. 
Marinero: Miguel Hernández . Con-
firmado. 
Aduana de Trinidad 
Administrador: Juan Bravo. Con-
firmado. 
Oficial segundo: Alberto Jones. 
Confirmado. 
Inspectores: José Sosa. Confirma-
do. José Mar ía Romero. Confirmado. 
(Botero: Pío Toledo. Confirmado. 
Ordenanza: Eloy Castellanos. Con-
firmado. 
LA GOHISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 13 del eorriente mes: 
ISe ratifica la resolución de la Co-
misión fecha 8 del actual, fijando la 
plantilla de empleados de ' l a Comi-
sión en la forma siguiente: 
Secreitaría 
Úu Secretario con el haber anual 
de $3,000. 
Un auxiliar con él haber anual de 
$1,800. 
Un oficial .primero con el haber 
anual de $1,400. 
Tin oficial segundo con el haber 
anual de $1,000. 
Un mecanógrafo con el haber anual 
de $1,000. 
Inspección Generajl 
Un Inspeetor iGeneral con el haber 
anual de $4,000. 
Pps ayudantes con el haber anual 
cada uno de $1,800. 
Un delineante con el haber anual 
de $900. 
Un mecanógrafo eon el haber amual 
de $1,000. 
Contaduría 
Un Contador con el haber anual 
de $2,400. 
Un auxiliar con »1 haber anual de 
$1,800. 
Un mecanógrafo con el haber 
anual de $.1,000. 
iServidumbre de la Oficina 
'Un mozo de limpieza que también 
desempeñará el servicio de Mensaje-
ro con el haber anual de $480. 
So desestima la solicitud de los Fe-
rrocarriles Unidos de ía Habana pa-
ra que se revise el acuerdo de 3 • de 
Junio de 1907, mandando inscribir 
como ipúblico el Ferrocarril de Du-
brocq en Matanzas, ipropiedad del 
Estado y se dispone se eleve al T r i -
bunal Supremo de Justicia la alzada 
que se interpone contra el citado 
aeuerdo denegando la revisión. 
iSe remite á informe de la Direc-
ción General de Obras Públ icas el ex-
pediente sobre las eondiciones en 
qne se encuentra el puente Barreto, 
en üa línea de Mariana o de Unidos 
de la Habana, en atención á que exis-
te desaouerdo entre los informes que 
sobre el ipartieuliar han emitido la 
Jefatura de la Ciudad y el Inspector 
General de Ferrocarriles. 
Se autoriza al Ferraearrii del Oes-
te para suprimir el expendio de bo-
letines y equipajes en l a estación de 
Arroyo Naranjo tpor el. poco movi-
miento que existe en dicha estación 
y que en lo sucesivo sean los conduc-
tores de trenes los encargados de* 
aquel servicio. 
Se a.prueba á The Cuban Central 
el proyecto de un desviadero en el K. 
92'603 de la 'línea principal de Con-| 
cha á Cienfuegos. 
Se traslada á los propietarios del 
Central ' ' R o s a l í a , " una comunica-
ción de la Secretar ía de Obras Públi-
cas 'llamando la atención sobre cier-
tas deficiencias qne se advierten en 
las obras de construcción de la línea 
.particular de dicho Ingenio .al atra-
vesar la carretera de Camagüey á 
Remedios. 
Se autoriza 4 The Cuban Central 
los planos para construir un chucho 
de vía ane&a en el K . 10'535 de la lí-
nea principal del ramal de Sagua .á 
Caguaguas. 
Se autoriza á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para implantar ta-
rifas especiaíles para mereanicías en-
tre Habana y Quivicán, de Villanue-
va á Duran y viceversa y entre San-
to Domingo y Jicotea, l ínea de Cár-
denas, ipara frutos del ingenio " M a -
ría, Antonia ," todas como excepción 
temporal y por razón de competen-
cia. 
Se dá traslado á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana del informe de 
la Insipeceión 'General en el expedien-
te sobre accidente por choque el día 
2 de Enero próximo pasado, en el 
chucho Pinos -entre la locomotora 
número 5 y seis planchas con carri-
les allí depositadas, k f i n de que se 
tomen las medidas para evitar las in-
fraceiones del Reglamento de Señales 
á que se contrae la Inspección Gene-
ral en el aludido informe. 
Se declara h solicitud de Unidos 
de la Habana, que no son líneas pr in-
cipales ios siguientes ramales: Las 
Cañas, San Francisco de Paula, 
Guamacaro, (mientras no llegue á 
Cárdenas,) Esperanza, Delicias, San-
ta Rosa, Conchita, Sánchez, Perla, 
Dos Hermanos y Sardiñas , Guareiras 
á Colón y Oaimital, Dos Ríos y Ca-
bezas á Esperanza. 
Se autoriza á Unidos de la Haba-
na para establecer una tarifa reba-
jada del 19'03 por ciento sobre azú-
cares que se transporten desde el K . 
20 de la vía central de Matanzas, 
hasts, la Ciudad del mismo nombre, 
como excepción temporal y por ra-
zón de competencia. 
Se autoriza á Unidos de la Haba-
na una tarifa especial para el azúcar 
del ingenio "San Cayetano" con una 
rebaja de 32'50 por ciento como ex-
cepción temporal y por razón de 
competencia. 
Ee autoriza á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para implantar 
una tarifa reducida de 35 centavos 
por tonelada de caña desde la colo-
nia "Guanal Grande" por el ramal 
Rosita hasta Banagüises, como ex-
cepción temporal y por razón de 
•competencia con el Ferrocarri l de 
Ju raguá . 
Se informa á la Secre tar ía de Go-
berna'ción que la queja del señor J. 
R. Ross, propieiario del Central "San 
L i n o " por la in ter rupción que se le 
hace por los vecinos de dicha, finca 
en la explotación de un Ferrocarril 
particular que atraviesa terrenos 
particulares, es asunto que corres-
ponde á los Tribunales de justicia. 
Se autoriza á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para implanta i 
una tarifa especial para el azúcar 
del "Central Covadonga," por ra-
sión de competencia con el Ferroca-
r r i l de J u r a g u á y como excepción 
temporal. 
Se dá por enterada la Comisión y 
la traslada á la Secretar ía de Ha-
cienda de la p r ó r r o g a de ocho meses 
concedida por el Gobernador Provi-
sional á los arrendatarios del Ferro-
r r i l de Trinidad para la terminación 
del segundo trozo dé dicho Ferro-
r r i l . 
Por la Presidencia se dá cuenta de 
haber tomado las resoluciones si-
guientes: 
Autorizar en 27 de Enero al Ferro-
r r i l de Dubrocq para cruzar la línea 
de Unidos en la esquina de las calles 
San Diego y Recurso, en Matanzas. 
Autorizar á The Colonial Sugar 
Co., para atravecnr el camino de Jo-
bos Altos á Yaguaramas, con un Fe-
rrocarr i l particular. 
Elevar al Tribunal Snpremo (1^ 
Justicia las alzadas interpuestas por 
The Cuban Central, contra los acuer-
dos de 25 de Noviembre y 18 de D i -
ciembre relativos á la suspensión de 
la tarifa número 98 y de 25 de No-
viembre y .18 de Diciembre mandán-
dole suspender la tarifa número 99. 
Elevar a l Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por 
la Havana Central contra acuerdo de 
la Comisión que desestimó la solici-
tud de dicha Compañía de expropia-
ción de la casa calle de Paula núme-
ro 0. 
DESDE GUIÑES 
RECUERDOS DE UN "VERSADOR" 
E l tipo lo conocéis: abunda mucho. 
No hay una fiesta en el campo donde 
no figure él, donde no encadene él una 
sarta de décimas improvisadas, sobre 
cualquier asunto que le brinden. Y no 
admiraréis k factura de ese verso, n i 
la idea que lo inform-a; pero tendréis 
que admirar la prodigiosa facilidad 
con que ese hombre combina las pala-
bras, con que juega con su vocabula-
rio, y con que sin una duda, sin un 
tropiezo, sin un instante de reflexión 
siquiera, va hilando y va agrupando 
los renglones. 
Imperfecciones, las hay: pero no 
obedecen nunca á dificultades en el 
versificar: obedecen á la falta de ins-
trucción. Estos hombres versifican por 
instinto: llevan dentro de sí la poe-
sía, y si una vez consideran consonan-
tes mente y jefe, por ejemplo, no es 
porque les suenen bien como tales con-
sonantes; es porque ignoran aún lo 
que son consonancias y asonancias, y 
lo que no Ies suem bien, úsanlo sin 
embargo alguna vez porque les pare-
ce lícito. 
José Ferrada García era uno de 
esos homlbres: sentía la poesía, tej ía 
un sin fin de versos acerca de cual-
quier punto, y los tejía con una facili-
dad y rapidez maravillosas: hablaba 
en versos como todos ó casi todos es-
tos versadores. Cuando tenía 11 años, 
era ya muy conocido por esa condi-
ción, un poco rara. Aquí nació, aquí 
vivió, pero solo por oírle, le llamaban 
de todos los lugares; y un día le lla-
maron de Madruga :—habr í a allí una 
pelea de gallos: dos bandos se dispu-
taban la victoria: asistió, y tr iunfó el 
bando azul: y aquél niño de once años 
improvisó en el momento: 
A l ver con la pompa y gloria 
qne llegó aquí ese jabado, 
júre le , señor de Prado, 
que recelé la victoria. 
Mas repasé mi memoria, 
y alzando la vista al cielo, 
v i de azul tendido el velo, 
y dije de esta manera: 
—¡Viva lo azul en la esfera... 
viva lo 'azul en el suelo!. . . 
Los poetas populares de este género 
suelen dedicar su musa á impetrar la 
caridad: Ferrada nunca pedía. Y ce-
lebróse una vez una fiesta en un inge-
nio; y otro amigo, vemidor también 
de nombre, le pidió le acompañara : 
m D E O O Ü E I Í A S x B O T Í C A S % 
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—Bien, i r é ; pero con la condición 
de que nada, has de pedir. 
Y con esa condición fuóronse jun-
tos. E l amigo principió á enfilar sus 
décimas, y á la primera de cambio 
arrancóse pidiendo alguna oosa. Fe-
r r adá levantóse y comenzó: 
Yo no soy de esos que ves 
trovadores ambulantes, 
que de pueblo en pueblo errantes 
van en pos del interés. 
Yo no me rindo á los pies 
de nimgún noble señor 
por el oro seductor.. . 
que lo gano con mi mano, 
con un arado cubano, 
y á costa de mi sudor . . . 
I n s t r u c c i ó n . . . Un poco de instruc-
ción en estos hombres, y sabe Dios lo 
que h a r í a n . . . Madera hubo: si no fué 
como la base de una obra sentidísima 
y completa, fué que faltó una mano 
generosa que supiera tocarla y trans-
formarla . . . 
C. 
POR LA TIERRA GANARIA 
Apropósito de la Lotería Nacional 
Cubana, cuyo proyecto se debat irá en 
breve en las Cámaras, escribe " A r t e -
mio ," redactor supletorio dominical 
del importante diario " E l Mundo," 
donosos párrafos que le acreditan de 
ironista sutilísimo, jí lo Anatole Fran-
co; pero á veces con indiscretas explo-
siones de una más que errónea, rutina-
ria creencia. 
"Proponemos — dice — la siguiente 
adición al proyecto: 
"Se prohibe vender billetes á los que 
puedan partir piedras en las carrete-
ras." 
"Diez días de cárcl y decomiso de 
la mercancía, al que ataque el do de 
pecho.'' 
Y luego añade con sorna tr iunfal , 
como quien descubre un secreto de 
honda trascendencia: 
"Con todo nos parece que Canarias 
se queda sin gente, como cuando la 
crisis de la cochinilla! 
¡Lástima que en la últ ima combina-
ción consular, no hubiera tenido en 
cuenta el señor Secretario de Estado 
la personalidad de " A r t e m i o " para 
destinade á la tierra de los billeteros 1 
Allí, á la par que se beneficiaría la 
Nación por los servicios de cordialidad 
y exquisito tacto que él imprimiera á 
sus gestiones, tendr ía márgen su in-
discutible talento para rectificar con-
ceptos que jamás debieron salir de su 
atildada pluma. 
La isla de Tenerife, populosa y co-
mercial, con su urbe capitaleña que 
puede muy bien competir en importan-
cia con las primeras cindades de Cuba, 
excepción hecha de la Efebana; con bi-
bliotecas públicas y museos de pintura 
y bellas artes y de Historia Natural'; 
con mult i tud de sociedades instructi-
vas y de recreo; Instituto de Segunda 
Enseñanza; Academias de Comercio y 
de Música; con su ambiente cosmopoli-
ta, de -vida y grandeza; donde llegan 
á miles los touristas de todo el mun-
do para admirar, con las bellezas na-
turales — el inmenso Teide y la gen-
t i l región orotavense—el adelanto de la 
agricultura y las virtudes de hospitali-
dad é hidalguía del canaario, le hubie-
sen servido de inapreciable enseñanza. 
Y si su espíri tu inquiridor, á no du-
darlo, fuera hasta Gran Canaria, mo-
derna y mercantil, con una veintena 
de vapores, que verifican por día sus 
operaciones de carga y descarga en los 
muelles del universalmente famoso 
Puerto de la Luz; si llegara á la Pal-
ma mía, industrial y pintoresca; des-
cansando luego de las fatigas del viaje 
en las Llanuras lanzaroteñas ó de Fuer-
te Ventura, que cubiertas de miseri-
cordiosas espigas pregonan el esfuerzo 
del campesino isleño, luchando incan-
sable contra la aridez, al f i n vencida; 
entonces ¡ah! , entonces estoy seguro, 
segurísimo, que condenaría las frases 
de ahora, quizás escritas con inocente 
intención; pero que han causado pro-
fundo disgusto en toda la Colonia que 
aquí alienta, entregada á amar á Cu-
ba, con inmensa gratitud, y á amar al 
trabajo con gallarda expresión de que 
no es sólo la nostalgia del grotesco pre-
gón callejero, la que hace que el cana-
rio, obligado por un fenómeno incoer-
cible, deje á su patria por esta prolífi-
ca porción antillana. 
Allí en pleno Valle de Aridane, por 
ejemplo, bajo la. mirada paternal del 
Sol, que hubiera añadido á la luz de 
su inteligencia la de sus rayos bienhe-
chores, se habría iniciado en el conoci-
miento de la historia del Archipiélago; 
tropezaría, en lo reposado de la lectu-
ra, con hechos que nos acreditan de 
pueblo noble, valeroso é invicto; pue-
blo que ha dado á la admiración de los 
continentes figuras de alto relieve 
científico y l i terario; habiendo de con-
E l p e q u e ñ o amargror dí* la cer-
veza la coiiTierte en aperitivo, 
y no hay ning-uno qu? supere 
en cualidades excitantes á ia 
cerveza L.A T R O P I C A L . . 
Se vende m\iy barato la existencia de efec-
tos de la mAíiulna de escribir O L I V K R y 
cintaR,' papí-l, carbones, etc. y un taller 
eouxpleto con sus motores y demfts aceisno-
rtos pava reparación de rniquinae. Informa 
XJ. D . Maxson, C R e l l I y 102. 
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fesar, contricto y arrepentido, que de 
aquellos apartados montones, no BÓlo 
salen gargantas para lanzaí" un estri-
dente do de pecho, ai'l anunciar gozoso 
el número 4,725, premiado, 6 el 13 ó 
e'l 900 de un futuro sorteo; sino que 
salen también cerebros soberanos- que 
han derramado sobre la tierra, tan lle-
na de seres despreocupadamente lige-
ros, el bien sacratísimo de su saber; las 
energías fecundas de sus portentosas 
creaciones. 
¡ Oh, Fray Andrés Abreu y don-
Francisco Aguilar y Real, y Cambre-
leng, y Cabrera Saavedra, y Cubas, y 
Clavijo y Fajardo,, y Viana, y don 
Alonso Nava Crimen, y Miranda, y 
Millares Torres, y Porlier, y Power, y 
León y Castillo, y Qnimera, y Lina-
res, y Estévanez! cuan agradecida de-
be estaros la patria, pues que sois glo-
ria y timbre de ella! ¡ Oh don Benito 
Pérez Galdós, coloso de las letras, 
cuánto te falta que decir al mundo! 
Canta, canta á las islas maternales; 
di de la riqueza de sus campos; de la 
bondad de su clima; de la honradez de 
sus hijos, tus compronvicianos que te 
veneran como á un Dios; enseña con 
la magia soberana de t u lenguaje, á 
respetar la tierra por t í glorificada; 
pon en el frontispicio de tus futuros 
libros, como el más grande honor para 
Canarias, t u condición de nacimiento. 
Así consumarías la campaña de rei-
vindicación social para t u pueblo, in i -
ciada ya patrióticamente por un pu-
ñado de hombres de fó y alientos, que 
han levantado en esta República, á la 
altura de nuestros sentimientos de re-
cuerdo al te r ruño y fraternal simpatía 
al cubano, una Asociación que no bas-
ta á redimimos de un desconocido pe-
cado; así no tendríamos que lamentar 
nuevamente injurias inconscientes; no 
vendrían á ilastimar nuestra vista y 
nuestros corazones injusticias tamañas 
ia la presente; tanto más dolorosas, 
cnanto que ha sido lanzada por el pru-
rito—quiero hacer ese favor al que se 
oculta con el pseudónimo de Artemio 
—de distraer la curiosidad de los lecto-
res con una lamentable "frase he-
cha." 
M. F E R N A N D E Z CABRERA. 
22 de Febrero de 1909. 
y no tuvo más remedio que 
triste y afligida á morir l u J ^ m 
la cneva en que había vista od 
sus hijos. moHr 
E l año pasado, estando vo ^ 
un día de Gfic-io divino pop *] 
se me fué la vista á una zarza » 
no gen t i l " por en medio de 1? h-
«e iban paseando en hilos mm CUal 
guiares centenares rio y 
. . . . . . . v o aranas 
msimas. amarillas como el or qUe' 
entonces ¡ el Señor me lo n ^ * * 
deje á un lado el breviario v in ^ 
á observarlas. ¡Pobrecillasi - l ^ 
las grandes' " Vaba' • âc 
jaban como 
suavemente una de las ramas 
se apoyaban los hilos, y de qU9 
se fueron corriendo todas l a / ^ 9 
ñas á una h o j a . . . : yo las se2ní ^ 
la vista; pero, aunque entre ella,COt 
taba la. madre, no pude verla h 
que en un abrir y cerrar de ojos ' 
NÜESTROSJHSEGTOS 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el r . V . V a n Xr*cht a. J . 
S E G U N D A P A K T E 
(CONTINUA i 
Estando un día Bonnet observan-
do una- licosa cargada de huevos, le 
vino á la idea echarla en una cueva 
de hormiga león, y en seguida se tra-
bó entre ambas una lucha terrible. 
La hormiga león se movía y se de-
fendía furiosa, en el fondo de la cue-
va, pero logró, por f in , la a raña es-
caparse. Mas, ¡oh dolor! con lo ru-
do del combate dejó en manos del 
enemigo su capullo de seda, con to-
dos los huevos allí encerrados . . . 
Diesesperada, vuelve al sitio en que 
tan expuesta á morir se vió, y ahora 
la espera la muerte, pero en el cual 
están sus hijos. Bonnet la saca y ella 
torna otra vez: por segunda vez la 
echa fuera, y también ella toma co-
mo antes . . . . ¿A qué vivir , si no v i -
ven ya sus hijos? Dejadla que que á 
lo menos muera con ellos. Conmovi-
do y con las lágr imas en los ojos por 
tanto amor, Bonnete quería salvar la 
araña, y entonces se la ar rancó de las 
aceradas mandíbulas de la furiosa 
larva, pero ya la había herido en el 





quedó cubierta con todas ellasJvS S, 
de entre este enjambre de hilos 
vados á su cuerpo, las enormes J t 
y largas antenas que la daHan T 
nocer . Teniéndolos así reunido^ 
indos, hilo su cable eomo de cos t J 
bre y se dejo caer. Se escapó ento* 
ees de mi vista y en vano fué el hn 
caria. ^ 
¡Conque, Señores, no hay q ^ 
preciar las a r añas ! 
Os hubiera podido hablar de W 
avispas, de los moscardones, de W 
abejas y de los nidos admirables ¿j 
todas ellas, pero hubiera sido cuenta 
de nunca acabar. 
Sin embargo voy á deciros dos co. 
sas de estos himenópteros, tan rajai 
que quizás no se vea en nada como 
en ellas el misterioso y maravilloso 
instinto de los animales. 
Tina mariposa muy grande y miu 
conocida, la esfinge cabeza de mm-
to, suele introducirse sin que nadi» 
se lo estorbe y muy contenta, en lái 
colmenas para destrozar sus panales 
Contra los dardos de las abejas s» 
defiende con su enorme y velloso 
cuerpo. Pero ¿qué hacen las abg. 
jas? . . . Cuando entra la esfinge á 
visitarlas, estrechan la entrada de lj 
colmena, y la van tapando hasta nc 
dejar más abertura que la necesaria 
para entrar y salir ellas. Como la es. 
finge es mucho más gruesa, viene, 
pero en vano, á buscar salida, se QH 
•contra la pared y anda zumbando 
por acertar "on la puerta, como unj 
desesperada; y como este ruido m, 
molesta á la colmena, las abejas no 
hacen easo de ella, y la dejan que an. 
de dando vueltas. Mas la vida de .8 
esfinge es muy breve, de unos cuan-
tos días solamente., .]y claro está, 
pasados ellos las abejas destruyen 
su obra de defensa l 
Tlubcrt. hijo, cuenta haber puesto 
un día sobre su misma mesa un nidí 
de abejorros, el cual, por lo mal co 
locado que estaba, se balan<̂ aba 
constantemente; así es que con tanto 
balanceo no podía sin peligro «quellí 
colonia seguir sus trabajos. ¡-Coni' 
promiso grande para los abejorros^ 
Salen entonces del nido, lo mmi-
nan bien detenidamente, y luego...., 
¿si hab rán celebrado algún consejo! 
/.quién sabe?... lo cierto es que treí 
de los más grandes salieron, andando 
hacia atrás, basta ponerse debajo del 
nido, y con sus fuertes espaldafi, sos-
tenían su edificio como Atlas soste 
nía el Olimpo. En seguida salieron 
los demás y poniendo manos á 1« 
obra construyeron al lado de cada 
abejorro gruesas columnas de ^ 
concluidas las cuales, eomo 1m. 
nuevos Atlas conociesen ser ya inut: 
su esfuerzo, salieron de debajo d« 
nido v se juntaron á la familia. 
A V i e O 
E s falsificada! 
toda caja que 
carezca del Trimifan siempre aun teirass 
íle fracasar los iroiiiros 
SO ANOS ÜK E X I T O 
r A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
C U R A C I O N K A D I C A L . CON L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
SO OÜITAN E L APETITO 
NO D E P R I M E N 
Sello de Saraiitía ü cortan raWaineiite los accesos 
de la 
D R O G U E R I A Y 
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A p a r e c e .La M u l a t a 
c o n u n c i g a r r o e s p l é n -
d i d o y e x q u i s i t o e n p a -
p e l de a r r o z , p e c t o r a l 
y b r e a , f a b r i c a d o c o n 
e l m e j o r t a b a c o d e l a 
V u e l t a - A b a j o , p a r a f u -
m a d o r e s d e j?usto e x -
q u i s i t o y q u e s a b e n 
a p r e c i a r l o b u e n o . 
P í d a s e L a M u l a t a 
e n t o d a s p a r t e s , s i se 
q u i e r e f u m a r cosa sa-
b r o s a . 
F á b r i c a : 
MONTE NÜM. 232, 
H A B A N A . 
c 493 alt 4-1 
t o d o d í a e t o d a n o i t e . U m o s í i n t o s , b r a n c o s e a u g a r 
1 w\ 
a i m o r z o s , x a 
a v é l o . 0 
r e c e a s . 
í 
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PREGUNTAS R E S P U E S T A S 
A G.—hos carteros tienen obliga-
. 'n de'entregar las cartas al intere-
CL0AO 5 á persona autorizada por el 
^ismo. Si no lo hace así, el cartero 
^ l t a ,á six deber. 
Q H Antes los sonetos tenían 
'ser en verso endecasílabo. Hoy 
qU i& anarquía poética reinante se 
fgCen con versos de toda dase de 
metros-
A p.—Santa Adela es en los días 
U de Julio y 8 de Septiembre. San 
. gllsto, el 19 de Enero, el 7 de Ma-
'„ pi 1 de Setptiembre, el 6 de Octu-
p, Es tá comprenddio en el in-
dulto. 
Zamorano.—Pregunte por D. ^ía-
nuel A'lvarez Valcarcel, en Obispo 
número 34. 
Varios.—Esclusa es una especia de 
dique con puertas con que se retiene 
el curso del agua de un río ó un ca-
D.al para que se alce el nivel de la co-
rriente con objeto de hacerla nave-
gable por ciertos barcos y también 
(para producir cai-das de agua ete. 
Un susoriptor. —Para extraer el 
"Maine" no se necesita que n ingún 
Estado intervenga en ello. Basta 
conque lo autorice el Gobierno cu-
bano. 
j j l . — No tengo noticia alguna 
de que haya en Cuba la raiz de una 
ceiba donde Colón haya predicado. 
Por eso no le contesté la pregunta. 
Entre ser hombre de 'bien ó no ser-
lo, no hay término medio; si le hubie-
ra no sería tan grande el número de 
picaros. 
—El que aspira á haeer fortuna ;por 
medios honrosos no tiene más que uno 
en que fundar sus esperanzas y es, el 
mérito. El que sea menos escrupuloso 
tiene mayor número donde escoger; á 
saber, todos los vicios y las apariencias 
de todas las virtudes. 
—¡No es fácil adivinar cómo deíbe 
portarse un hombre para haioerse vm 
mediano lugar en el mundo. Si uno 
aparenta talento ó instrucción, se ad-
quiere el odio de lass gentes porque le 
tienen por soberbio, osado y capaz de 
cosas grandes. Si al contrario, uno es 
humilde y comedido, le desprecian por 
inútil y necio. Si ven que uno es akro 
cauto, prudente y frío, le tienen por 
vengativo y traidor. 
—Políticos de oposición son unos 
hombres que no sueñan de nocihe y de 
día más que en hacer fortuna tpor 
cuantos medios están á su alcance. Las 
tres potencias del alma racional y los 
cinco sentidos del cuerpo humano se 
reóucm á una desmesurada ambición 
en todos ellos. 
José Cadalso. 
Un caballero compró un tonel de 
v i n o generoso, y convencido de que 
su criado era uno de los más aventa-
jados adoradores de Baco, cerró her-
méticamente el tonel, lo lacró, y lo 
selló. 
Pero el criado, que en este de ex-
traer vino de la vasija ajena podía 
dar lecciones al Lazarillo de Tormes, 
barrenó el tonel por la parte inferior, 
sacó el vino, y él y sus amigos, tuvie-
ron largos días gaudeaimis de lo l in -
do. 
Llegó el cumpleaños del amo de la 
casa, examinó el tonel, y lo halló in-
tacto por de fuera y el lacre y el ser 
lio en su lugar. Lo abre, lo destapa, 
y ¡oh sorpresa! apenas tiene la mitad 
del vino que compró. 
—Mira , le dice su mujer, si lo han 
sacado por d"bajo. 
—Pero no seas necia, responde el 
marido; ¿no ves que por debajo no 
falta vino, sino por arriba? 
C A N T A R E S 
Van diciendo por la calle 
que se perdió un corazfln, 
el corazón es el tuyo 
y me lo he encontrado yo. 
Si alguna vez mi cariño 
encierra un • mal pensamiento 
me hará capaz de matarlo 
la v e r g ü e n z a de tenerlo. 
Unos se mueren de penas, 
otros mueren de dolor 
muchos de dolencias mueren, 
y yo me muero de amor. 
L a habitac ión de mi pecho 
sólo un vecino la ocupa, 
me paga con pesadumbres 
;y no ie despido n u n c a ! . . . 
Piedra del molino soy 
en torno de su cariño, 
que siempre es tá dando vueltas 
y queda en el mismo sitio. 
Para ver si se dormían 
encerré en mi corazón, 
de mis penas las mejores, 
y mal la prueba sa l ió . 
Lo mismo que los melones 
son hoy día los amigos; 
para encontrar uno bueno, 
hay que catar veinticinco. 
UN JÜEGO DE SOCIEDAD 
E l Hurón 
Los jugadores forman rueda, y co-
mienzan cantando un romance popu-
lar, dando vueltas hasta la úl t ima es-
t rofa ; terminada la cual, los jugado-
res se sientan, pero siempre en for-
ma de círculo, muy juntos unos de 
otros, y con las manos á la espalda. 
Entonces se hace pasar de mano en 
mano una sortija ó una llave pequeña, 
que es el " h u r ó n " del juego. 
Para que la llave ó sortija no cai-
ga al suelo y dificulte la rapidez del 
juego, se la ata con una cinta ó cor-
dón lo suficientemente largo para que 
pueda da rvuelta á toda la rueda de 
jugadores. E l hurón pasa rápidamen-
te de una miaño á otra, llegando un 
momento en que es muy difícil saber 
en manos de quien esté . 
Un jugador colocado en el centro 
del círculo hace de "buscador," y tra-
ta de descubrir quién tiene el hurón, 
que continuamente pasa de unas ma-
nos á otras. Si en uno de estos mo-
mentos el buscador nombra á la per-
sona que lo tiene, é^ta no puede pa-
sarlo á la de al lado; y después de 
pagar una prenda, ocupa el puesto de 
buscador. 
Prima dos, solar muy fino, 
y aunque dos tres sea nada, 
júntalas bien y 'hallarás 
una gran ciudad de España. 
A dos pnma dos tercera 
es natural que yo quiera. 
M i tercera, oon segunda 
es prteente de tres prima, 
otro verbo es la dos tres, 
como el todo, y adivina. 
Prima tres de mi presencia 
y tercia segunda pronto 
la tela "de la Inocencia; 
no le apures la paciencia, 
que te dirá todo y tanto. 
Niega ima, niega dos, 
niega tres y niega cuatro, 
palabra griega es la quinta 
y t i todo en la Iglesia cargo. 
Napoleón. 
La reciente publicación de la co-
rrespondencia de Napoleón I ha ve-
nido á afirmar la ciencia, ya 'hartó 
generalizada por cierto, de que el 
Gran Napoleón se dejaba guiar mu-
chas veces de lo que él imaginaba ser 
una fuerza oculta ó incontrarrestable 
que le marcaba su destino en este 
mundo. 
Creía 'que una estrella presidía en 
•1 cielo á la realización fatal de to-
dos los actos de su vida, y que es-
tos eran para él más ó menos favo-
rables en sus consecuencias, seg'ún los 
esplendores del astro lucían con ma-
yor ó menor intensidad. 
La primera vez que en la historia 
se menciona esa estrella, fué cuan-
do el día 14 de Agosto do 1769 ase-
guró el abate Mart inot haberla visto 
br i l lar , en medio de la constelación 
de la Virgen. -.Durante la noche si-
guiente, estando en Breslau, la vio 
también en sueños Federico el Gran-
de de Prusia, Precisamente aquel 
mismo día, nacía Napoleón en la ciu-
dad de Ajaccio. E l rey de Prusia 
cuenta que la vió resplandecer por un 
momento en todo su explendor, pero 
que de repente la vió obscurecida por 
O'tro astro de mayor bri l lo, con el 
cual entabló la primera estrella en-
carnizada lucha, hasta que la luz de 
la reción llegada se desvaneció com-
pletamente, dejando á la primera due-
ña del cielo. 
Esta anécdota ó historia, 6 como 
quiera l lamársela, la cuenta el Caba-
llero de Benté rne en sus Memorias, 
y agrega que " t a m b i é n puede hallar-
se esa relación en varias biografías 
de Federico I I , las cuales se impru 
mieron en Alemania antes y después 
de la muerte de dicho soberano, y 
cuando todavía Napoleón era un po-
brecillo y desconocido estudiante de 
la escuela de Brienne, ó un simple te-
niente de a r t i l l e r í a . " 
Después de la batalla, de «Tena, Na-
poleón preguntó al poeta alemán W i -
ohland qué pensaba del sueño de Fe-
derico, á lo que contestó el poeta: 
—"Que el sueño ha resultado ser 
cierto, s e ñ o r . " 
— " S i n embargo',—contestó el Em-
perador;—ese sueño envuelve para 
mí una ex t raña amenaza: pues es evi-
dente que la estrella del que ha muer-
to ya. t r iunfará al cabo de la del que 
vive t o d a v í a . " 
sante, el móvil de todas nuestras ac-
¡ ciones. Se dice que un autor es inge-
i nioso cuando nos hace reir, y senti-
| mental, si nos hace l lorar ; pero en 
i realidad esas condiciones son resul-
I tado de que haya sido feliz ó desdi-
• chado en su amor, dando así la risa 
j de su ingenio, ó las lágrimas de su co-
í razón. 
LITERATURA CHINA 
Notas de Theng Tseu 
j E l hombre de vi r tud suiperior perse-
vera naturalmente en el medio, sin to-
i car los extremos. H u i r del mundo, no 
¡ ser visto ni conocido de los hombres, y 
no experimentar, sin emlbargo, pena 
ninguna, son cosas que sólo puede rea-
lizarlas un santo. 
La vía derecha (ó sea la regla de 
conducta moral del sabio) es de un uso 
tan extendido, que se puede aplicar á 
todas las accionas humanas. 
Pero es tan sutil que no se halla al 
alcance de todos. 
, Las personas ignorantes de la multi-
tud pueden llegar á alcanzar la senci-
lla ciencia de saber conducirse bien 
Mas á nadie es dado, ni aun á muchos 
que han llegado, á la santidad, obtener 
la perfección en esta ciencia moral 
(queda siempre algo oculto que se es-
capa á las más nobles inteligencias de 
la t ierra) . 
E l cielo y la tierra son grandes, pe-
ro el homíbre halla siempre en ellos im-
perfecciones. Por eso dice el sabio, al 
considerar lo más grande á que llega 
la conducta moral del holníbre, que el 
mundo no puede contenerla; y al con-
siderar cuánta pequeñez encierra, dice 
que el njundo no puede divisarlo. 
E l I/wro de los Versos dice: 
" E l pájaro yossan se eleva hasta los 
cielos, y el pez se hunde 'hasta los abis-
mos." 
Lo que quiere decir que la re^la de 
conducta moral del hombre es la ley 
de todas las inteligencias; que ella i lu-
mina el universo, así en lo más alto del 
cielo como en lo más profundo del 
abismo. 
La regla de conducta moral del sa-
bio tiene su asiento en el corazón de 
todos los hombres, desde donde se ele-
va basta las más altas manifestaciones 
para iluminar el cielo y la tierra con 
sus brillantes rayos. 
A l problema de "convertir en un 
pollo una manzana.'' 
N O V E D A D E S A C T U A L E S 
Tedas las seSoras elegantes de la Habana saben que nuestra casa es la que 
marcha á la cabeza entre las que se dedican & la importac ión de ar t í cu los de fantasía 
J que en cuanto á vender á precios e c o a ó m i c o s no tenemos competidores. 
Nuestros modelos de coraete son los mejores, los mfcs cómodos y los más ele-
Bantes: son loe que ban dado fama á nuestra casa en la Habana y fuera de ella. 
L a novedad que tenemos el gusto de ofrecer hoy á nuestras favorecedoras son 
unas l indísimas corbatas de encaje estilo directorio, así como unos cintnrones del 
mismo estilo que vendemos & precios baratís imos. Son ambos artículos los ú l t imos reci-
a s de la casa A. E . L B L O N G de París creadora de pequeñas fantas ías para seBoras. 
Pasadores de sombrero, de botones de rosa naturales. 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
¿ V c o r r e o d e ! P i a n s , 0 6 ÍSPO S O 
b n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA D E LOS REGALOS y los COR3BTS ELEGANTES. 
C . 446 1 F . 
D i C G I O N A R I O J E L AMOR 
Atrevido 
E l amor es un diestro contraban-
dista, y sale bien de todo por lo atre-
vido que es. 
Augurio 
¿Hay alguien más tímido y supers-
ticioso que los amantes? E l vuelo de 
un ave, la sonrisa ó la mirada de la 
víctima, el incienso, los dones, los sa-
crificios, todo es para ellos asunto de 
temor y esperanza, y antes de embar-
car consultan siempre el oráculo. 
Aurora 
La mano que se cierra, furtivamen-
te. 
Las mejillas que colora el pudor. 
E l corazón que late, especialmente 
cuando ve al objeto amado, son sen-
cillamente los primeros rayos, ó me-
jo r aún, la aurora de ese brillante sol 
que se llama amor. 
Autor 
i Qué es lo que se encuentra en el 
fondo de todos los libros? E l amor, 
porque ese es el único asunto intere-
Los catalanes tienen fama de ingra-
tos, y así ]o dice el re(frá.n: al catalán 
no le hagas mal, porque es pecado, m 
\ bien., porque es mal empleado. Amaea 
también á los aragoneses la nota de in-
gratitud el adagio que dice: á fuer de 
'Aragón, por buen servicio mal galar-
d ó n ; v si se hieiera caso de esa frase 
y do la que afirma que de Navarra n i 
mujer ni tronada, de Aragón n i hem-
bra ni varón, formaríamos mal juicio 
de los que ba'bitan esos territorios que 
no merecen se los juzgue así ; verdad 
es que otro refrán rectifica la segunda 
y asegura que: donoeUa navarra, mon-
ja catalana, casada valenciana y viuda 
aragonesa, alabando el recogimiento en 
las doncellas navarras, mayor que en 
otros reinos; la gran clausura en las 
monjas catalanas; más fidelidad y amor 
á sus maridos en las casadas valencia-
nas, y en las viudas aragonesas mayo-
res alten ciones al difunto. 
Eres más bruto que los del Río, sue-
len exclamar en la provincia de Te-
ruel los de la Sierra de Alibarracín. alu-
diendo á los del Río de Lella, y en 
cambio éstos responden al. modo de 
juzgarles aquéllos, diciendo: no te fies 
de serranos, qu-e pagan con ceivcerros. 
No suelen los de la Alcarria tener con-
solidada la fama de cumplir sus prome-
sas, y por eso un viejo refrán recuerda 
que los de Guadalajara, de lo que di-
cen por la noche, por la mañana no hay 
nado,, y otro, tacíhando de egoístas á 
los de Atienza, dice que en Atienza ca-
da tono en sí piensa. 
E l hombre de v i r tud superior se apli-
ca á seguir en absoluto el buen cami-
no. Hacer la mitad de la jornada y 
desfallecer, despu!és, es una acción que 
no quisiera imitar. 
J . J . P . — E l desafio, es lo que echa á 
perder su "Como mueren los guapos." Ponga 
V. la riña á, la vez que el Insulto, y todo 
quedará bien. 
M E O D E E S P A Ñ A 
ENERO 
Recuerdos de la Revolución: Confe-
rencia de Aguilera. 
E l limes 25 dio el exministro don 
Alberto Aguilera una •conferencvii 
notabilísima en el Centro Instructi-
vo del Obrero, segunda de la scruí 
que lleva por tí tulo "Recuerdos de 
historia con temporánea . " 
La part icipación que este disitin-
guido hombre público tomó en el 
período revolucionario, dramát ica 
en muchas ocasiones, y su trato fre-
cuente oon los personajes más impor-
tantes de aquella época que le otor-
garon su confianza en los difíciles 
cargos que desempeñó, han sido cau-
sa para que el conferenciante posea 
innumerables datos históricos que al 
numeroso auditorio expuso con pa-
labra sencilla, modo de una "causc-
r i e " íntima, casi familiar, en que 
junto á la observación trascendental 
va el episodio anecdótico que mueve 
á risa y regocija el ánimo del oyente. 
La salida de España de aquella 
comisión famosa que fué en busca de 
don Amadeo de Saboya, el arribo áz 
éste á nuestras costas, su viaje á 
Madrid, el estado de la opinión p' i-
blica 'llena de inquietudes y recelos, 
la fracasada intentona del general 
Contreras cuando el conferenciante 
era Gobernador de Sevilla, y otros 
m i l incidentes interesant ís imos que 
conserva fiel la memoria del -señor 
Aguilera y que se relacionan con he-
chos y cosas cuya influencia aún no 
se ha perdido, hicieron breve y amo-
no el tiempo empleado en narrarlas. 
A petición del público, ofreció don 
Alberto Aguilera continuar la serle 
comenzada, que aun cuando de apa-
riencia ligera, es de provechosa en-
señauza. 
Don Jaime de Borbón en Marruecos : 
Una entrevista con el ex-Sultán. 
Se ha. recibido en Bilbao una carta 
de Tánger diciendo que don Jaime 
de Borbón ha pasado en aquella ciu-
dad una larga temporada, realizando 
excursiones por el país y asistiendo á 
cacerías verificadas á más de 150 k i -
lómetros al interior de Marruecos. 
En la citada carta dice el comu-
nicante que el día 21 del actual visi-
tó don Jaime á Abd-el-Azis. 
La entrevista fué afectuosísima, y 
el ex-Sultán pidió á don Jaime no-
ticias detaladas de la situación de 
España y de las aventuras de éste en 
la guerra ruso-japonesa. 
E l Pr íncipe solicitó de Abd-el-Azis 
un retrato con su autógrafo, y al cüa 
siguiente se lo envió el Sul tán des-
tronado con una expresiva dedicato-
ria. 
La entrevista se celebró en la fin-
ca que habita Abd-el-Azis á cinco 
kilómetros de Tánger . 
En la excursión por Marruecos 
acompaña á don Jaime su íntimo 
amigo don Mar t ín G a y t á n de Aya-
la, persona conocidísima en Bilbao. 
La estafa de Zabala 
Pasa de dos m i l el múnero de fo-
lios que constituyen las actuaciones 
practicadas con motivo de las escan-
dalosas estafas de Zabala. E l par£i-
dero de éste se ignora todavía, á pe-
sar del decidido emipeño que el juez 
instructor puso en su averiguación. 
No obstante se ha acordado el 
procesamiento de cinco individuos de 
cuya responsabilidad en las estafas 
hay indicios en el sumario, es pro-
bable que en plazo corto se tome tan 
grave resolución contra algunas per-
sonas más. 
Por cierto que los últ imos despo-
jos realizados por el hábil estafador 
y conocidos hace poco tiempo son, 
como los primeros, important ís imos. 
La señora é hijo de don Genaro 
Vil'lanova han sido perjudicados en 
347,500 pesetas, importe de doce tí-
tulos de la deuda pública cobrados 
por Zabala; la tes tamentar ía de I l -
defonso Gener, en 15,800; don Juan 
Gruisasola ha perdido también 6,500, 
y la lista no se ha cerrado todavía. 
Ricardo Zabala ha dejado en la 
corte lindas favorecedoras que se 
han presentado al juez para formu-
lar testimonios de descargo. 
Es tá comprobado que Zabala co-
metía las estafas valiéndose de la 
amistad que le unía con los estafa-
dos y falsificiando poderes de éstos. ¡ 
Escuela alemana 
Para celebrar el día 27 en Madrid 
con algo práct ico y úti l la fiesta ono-
mástica del Emperador de Alemania, 
se colocó, la primera piedra de un 
edificio destinado á escuela alemana 
en un solar que hace esquina á las 
calles de Zurharán y Fortuny. 
E l festival comenzó á las tres en 
punto de la ta/rde con un elocuente 
discurso del señor Sehlayer, presi-
dente del Comité de Colegios, para 
hacer entrega de los planos al Em-
bajador de Almeania, Conde de 
Taltenbach. 
Él Embajador á ió las gracias en 
breves frases, y acto seguido usó do 
la palabra el director del colegio ale-
mán, señor Eromme. 
Su discurso, elocuentísimo, fué 
dedicado á enaltecer el patriotismo 
del pueblo alemán, con el hermosn 
ejemplo de difundir la cultura, y tu-
vo frases hermosísimas, agradecien-
do las s impatías que España sienta 
por la colonia alemana y las facili-
dades que el Gobierno español ha 
concedido para la construcción de la 
figura escn,la. 
Primero los niños, las niñas des-
pués, y luego los socios del Club 
Alemán, entonaron himnos patr ió-
ticos preciosamente ejecutados. 
E l Presidente del Comité dió lec-
tura al acta, f irmándola después las 
personalidades más caracterizadas. 
Inmeditamente se procedió á la 
colocación de la primera piedra, en-
cerrando en ella el acta, un ejemplar 
de cada uho de los periódicos de la 
mañana y varias monedas españolas. 
La inscripción que ostenta esta 
primera piedra es la siguiente: 
"Como foco de la enseñanza ale-
mana hemos empezado hoy á edifi-
car una casa con esta primera pie-
dra : 27 de Enero de 1909, quincua-
gésimo aniversa«rio del Kaisser." 
A tan solemne acto asistió toda la 
colonia alemana residente en Ma-» 
drid. 
La bandera de los actores 
La notable artista Lucrecia Arana 
ha dirigido á sus compañeras la si-
guiente carta: 
"iSeñor presidente de la Asocia-
ción de Artistas Dramáticos y Lír i-
eoí españoles. 
Distinguido amigo: Teniendo co-
nocimiento del proyecto de la Junta 
Directiva de adquirir en propiedad 
una casa social, donde se reun i rán 
los actores, sería mi deseo que las 
aatrices españolas regalásemos una 
bandera que sirva de emblema á la 
Asociación de Artistas Dramáticos y 
Líricos españoles. 
Si esta idea la cree aceptable esa 
Directiva, puede hacerla pública, á 
f in de conocer el efecto que produ-
ce entré mis queridas compañeras, 
aunque desde luego supongo será de 
resultado satisfaetorio. 
De usted como siempre, afectísima 
segura servidora y compañera, Lu -
crecia Arana. 
Póstale; 
La acreditada galería fotográfica 
de Coromina y Compañía, situada en 
la calle de San Rafaél número 32, 
dona íntegro, á " L a Casa del Pobre," 
el producto de la venta de las lindas 
postales que ha hecho de la "Reina 
del Carnaval y sus Damas de Honor.'* 
E l precio de cada postal es de "diez 
centavos plata. 
Invitamos al público, que dado al 
objeto á que se dedica la venta de 
las postales, procuren comprarlas en 
la Galería Fotográfica de los señores 
Colomina y Co., San Rafaél 32. 
Para loi Paseos de Carnaval hemos recibi" 
do un buen surtido de 
Bastones de Novedad 
ú l t i m o s modelos de Londres y de Paría. 
Paragüería Francesa, Obispo 115 
1839 alb t6-ll 
^ O X . x* E l T I i s r r»7 
J U L I O S A R D E A U 
(t)e la Academia Francesa; 
M A R I A N A 
^ A D U C I D A POR E U G E N I O OOHOA 
( « l a A c a d e m i a Bspaf to la ) 
US 
rial £ elp P,]blicada por la C a s a - e í l t o -
encueM™ i1'61" hermanos. Parí», se 
uson. Obispo número 52.) 
silen 
te e ^ 0 8 (lue se levantan tristemen-
hiei,ba v X}L Pat!0 eiLel qTle croce ia 
nohl" ' "11'1U1UB santuarios cíe 
^blo ^ se va acabando, más 
^ gran' •laí\.nielancólicas sombras de 
Una a  ln ' últimos santuarios de 
[e en c„ j ^ a u t u i u i ) , mas 
^ «u rni. desamParo, más poética 
'n su im : ^ ]a aristocracia nueva 
I C a n i a J f t o d o ^ ^ P ^ n d o r . 
'tĥ ñsl ] aban sobre frondosas 
!& m t r / a0a<1la¿} y de ^asfañoK; 
>er la rai:nas' ^ i a - n a podía 
^ a í i n n 8e haMa ^ ' ^ o e* ^ 
P ^ n Z ^ro raás <;erca del ™ -
ve7 J ? ? 1 ? mucho más modesto, 
k Para ^Stalada- ^ i n ó en su anxU 
de lo i ' F r l a oontra los revuer-
Pasado, al ^ tud io jr las artes 
que Bussy le había hecho descuidar, y 
una asidua correspondencia con Noe-
mi, interrumpida ya largo tiempo; pe-
ro no era ya contra los recuerdos do-
lorosos contra los que tenía que defen-
derse aquella inconsolable. 
¿Qué hacía Enrique entre tanto? 
Enrique acababa de entrar en íla lucha 
terrible que separa á la ilusión de la 
realidad. Durante largo tiempo ha-
bía tomado la vida por cosa fácil y le-
ve. Menos por cariño que por vani-
dad, Mr. Felqueres, cuando le envió á 
Par ís proveyó con bastante largueza á 
las necesidades de su hi jo ; al mismo 
tiempo la ingeniosa ternura de Jorge 
había allanado para él las mi l escabro-
sidades que todo joven encuentra en 
sus primeros pasos por el mundo, y le 
había asociado á su bienestar, compla-
ciéndose en desarrollar en él aficiones 
é instintos que había fomentado con 
loca indulgencia. Después de habér-
sele llevado á su casa, donde la aguar-
daba una habitación que Jorge había 
decorado por sí mismo como pudiera 
hacerlo un amante para una querida 
idolatrada, habíase apresurado á abrir-
le las puertas de la vida parisiense, que 
no se abren sino con una llave de oro, 
y le había iniciado en todos los place-
ras que Enrique, en la modesta condi-
ción en que le había colocado la suer-
te mm<3a habría entrevisto más que al 
trasluz de sus sueños de poeta. Enr i -
que se había doblegado con maravillo-
sa flexibilidad á 'las exigencias de 
aquella nueva posición: hay almas 
elegidas á quienes el lujo sienta como 
á lats flores el sol y que, trasplantadas 
de repente á una atmósfera de elegan-
cia, se aclimatan en ella sin esfuerzo y 
se abren al punto, como en su elemen-
to natural. Además, al mezclarle al 
curso de su existencia, Jorge había cui-
dado de engañarle earitativamente; 
por manera que, aunque asombrado de 
ver que en aquellos años de estudio 
que, desde el fondo de su provincia, 
se había representado como un período 
de privaciones y austeridad, se le ofre-
ciesen tan risueños, Enrique se figuró 
sinceramente en su candida ignoran-
cia, que su presupuesto de estudiante 
bastaba para cubrir todas sus necesida-
des y que sólo debía á Jorge reglas de 
conducta y lecciones de mundo. 
E l lector recordará que no tardó en 
sentirse atacado de un mal extraño, 
vago al principio, inquieto, indeciso, 
cual todas hemos podido probarle al 
salir de la adolescencia;—pasión de-
senfrenada andando el tiempo, que de-
bía cebarse en él como un remordi-
miento inexorable y atormentarle con 
todos los suplicios del infierno, j Cosa 
singular!, en aquella época de ruina y 
de fundación, de muerte y de resu-
rrección social, en que las asonadas en-
sangrentaban nuestras ciudades, en 
que la exaltada juventud siempre esta-
ba buscando ocasiones para morir ; en 
aquella época de ansias y expectativas 
en que todas las miradas se volvían 
hacia el Oriente, en que los corazones 
más embotados se despertaban, en que 
las más serias cuestiones se apoderaban 
de las cabezas más frivolas, en que to-
dos 'los brazos acudían "á la obra, en 
que las mujeres mismas se armaban de 
varonil audacia; en aquela época pre-
ñada de grandes sucesos, en que toda 
la sociedad gritaba y se retorcía en las 
convulsiones del parto, ¡ él, aquel 
i muchacho, no había visto más que el 
¡ amor ! ¡Infeliz!, entre tantos afanes, 
no había elegido, no, el menos penoso ;• 
—y, ¡cuál no fué la ilusión de sus 
hermanos, si creyeron cumplir una ta-
rea más dura que la que él se había 
reservado! 
Sí, fué una tarea muy dura. ¡ Pla-
yas del Océano, sombras del Vendía, 
vosotras sabéis cuánto padeció enton-
ces. Pero padecer así, al lado de una 
mujer querida; apacentarse de su voz, 
de sus lágrimas, de su presencia; santi-
ficarse á sí mismo cada día, á toda ho-
ra, con la abnegación y el sacrificio, 
en medio de las graves soledades, bajo 
el cielo de la antigua Armórica, al 
murmullo de las olas, á la sombra de 
los bosques, que fué sinduda un her-
moso padecer, Junto al cual hubiera 
palidecido toda felicidad vulgar. 
¿Y qué alma, en efecto, algo pren-
dada de las castas poesías de la edad 
juvenil, no hubiera envidiado la gloria 
de semejante martirio? Pero, eiiaiido al 
cabo de un año de aquella vida aven-
turera, le fué preciso volver al círculo 
de hierro de la reajlidad; cuando al salir 
de aquel sueño de un año s? desp.r tó 
cuerpo á cuerpo con su destino, y to-
das las frases de su posición se revela-
ron á él en su desconsoladora desnud-íZ, 
su carrera cortada, su padre enfureci-
do, sus amigos dispersos, y por do 
quiera, los punzantes aguijones de la 
necesidad; cuando á los dolores de la 
pasión, dolores de esencia divina, s>e 
mezclaron' ios apuros de lo presente, 
la inseguridad del porvenir y las mez-
quinas luchas de la vida positiva; solo, 
sin protector, sin guía, sin apoyo, sin 
más sostén que él mismo, consumido 
el corazón por un mal sin esperanza, 
enervado el espíritu por el hábito de 
las exaltaciones solitarias,—entonces 
fué cuando comprendió lo que e? pade-
cer.—sólo entonces pudo sab^r si t-^nía 
valor. ¡Y no lo tenías, no, pubre mu-
chacho! Además, ¿dóndie habías do ha-
ber adquirido ese valor que tan fácil te 
parecía? Tus labios habían constante-
mente rechazado el pan de las fuertes 
^ no se habían abrevado más qu- en 
•las fuentes que enervan. Mientras que 
tus compañeros, arrancando al trabajo 
el secreto del talento, hacían la siembra 
en sus surcas y preparaban gloriosas 
cosechas, tú, olvidado del porvenir, 
arrojabas al ^iento de los amores loa 
dones sagrados de tu juventud, por 
manera que cuando llegó el día de la 
pruieba, ese día que desafiara t u ardor 
insensato, te encontraste sin fuerza n i 
v i r tud para lidiar y para resistir. 
No se trataba ya de i r por las playas 
ó á lo largo 'de las veredas, todas l a j 
noches y todos los días, á recoger !&* 
grimas preciosas y, alternando la églo-< 
ga con ¡la isiegía, á perderse en dulces 
devaneos y desesperaciones amorosas; 
—se trataba de vivir, de comer. E n 
aquel largo viaje, había agotado todos 
sus recursos: su aventura había tenido 
eco ien su provincia, naturalmente Mr. , 
Felqueres había sido el primero en sa-
berla y, como poco ó nada aficionadoi 
á aquellos aires de caballero andan te, 
notificó á sn hijo, de paso que 'le IOTN 
vi-aba su maldición, que se volviese in -
mediatamente al pueblo, si no prefería 
morirse de hambre ien Par ís . Enrique, 
que aun cuando en efecto no hubiese 
tenido otra, -alternativa, no hubiera t i -
tubeado n i un momento, se encontró 
por cpnsiguknte reducido, con hábitos 
de ilujo, ad caudal de su madre, es decir, 
á la pobreza. Sin duda hubiera podido 
recurrir á Jorge, pero, de yuolta en 
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C a r l o s R o u s s e l o n 
-Por la vía de los Estados Unidos ha 
llegado de Europa nuestro mny dis-
timguido amigo don Carlos Rousselon, 
socio gerente de la importante easa 
Konsselon, Frére & Co., de Par ís . 
En señor Eonsselou nos visita con 
objeto de realizar gestiones en los vas-
tos negocios que tiene en esta isla. 
Le deseamos al distinguido caballe-
ro y experto bomluv de negocios una 
estancia agradabil ísima entre noso-
tros. 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
(Aniversario del Grito de Baire.) 
Por la tarde á la una. —Oran Pro-
cesión Cívica, organizada por la Co-
misión, á la que asistirán carrozas de 
las provincias. Centros regionales y 
Sociedades de recreo, eon (premios. 
El Ayuntamiento concurr i rá á la 
misma, con una carroza, alegóirica, 
fuera de concurso. 
A las nueve de la noche. —Oran 
función de gala en el teatro Nacio-
nal, en honor del señor Presidente 
de la .Repúbli&a, á que asistirá . el 
Ayuntamiento y elemento ofiicial4 
Iluminaeionea. 
Por respeto a l p ú b l i c o 
Ninguna fiesta es tan apropiada 
como la de Carnaval para que el ipue-
blo manifieste sus expontáneas incli-
naciones. Sabido es que la libertad 
reina durante estos tres d ías y que 
se hacen cosas que se prohiben en el 
resto del año ; pero no está bien que 
se rebasen ciertos límites y se llegue 
al extremo de i r comiendo .por la ca-
lle chocolate tiipo f rantés de la estre-
lla como si no hubiera tiempo y oca-
sión de hacerlo en casa. 
—¡ZSa 
i i DÍ mmm 
E l Presidente de la í£ Asociación, de 
Diependientes del Comercio,'' nos ruega 
hagamos público que la entrada al Cen-
tro social lo mismo los días festivos que 
los laborables, solo será permitida á los 
asoeiados y sus famiiiares que presen-
ten el recibo que les acredite el carác-
ter de socios. 
Las autoridades y los repreventantes 
de la prenda periódica tendrán siempre 
entrada libre, sin ese carácter, debien-
do presentar la invitación correspon-
diente. 
S 
Acaba de recibirla nuestro en t raña-
ble amigo y compañero el P. Viera, á 
quien el Itmo. Cabildo de Tenerife ha 
nombrado representante suyo y miem-
bro de la Junta que se enca rga rá de 
recoger tpda clase de socorros para 
la reconstrucción de aquella Cate-
dral. 
El documento en que se le hace tal 
honor es altamente expresivo y cari-
ñoso : antes que á las del P. Viera, ha 
llegado á nuestras manos, y á riesgo 
de pecar de indiscretos, lo reproduci-
mos: dice as í : 
" E l I l tmo. S. Deán y Cabildo de 
•la Diócesis de Tenerife, preocupadí-
simo por la reconstrucción de su San-
ta Iglesia Catedral y convencido d« 
que la importancia de la obra de di-
cha reconstrucción exige á que apele 
á medios ext raordinár ios para poder 
verla concluida, después de agotar sus 
recursos propios y después de haber 
impuesto grandes sacrificios á los fie-
les de esta Diócesis, -ha acordado su-
plicar ayuda por fuera de esta Isla, 
nombrado al efecto personas distin-
guidas que en nombre del Cabildo y 
por amor de Dios pidan una limosna 
para la reconstrucción de la Catedral 
de Tenerife. 
No era posible que el Iltmio. Cabih 
do no se acordara de la República de 
Cuba^ cuya generosidiad y nobleza de 
abna; cuyos sentimientos religiosos y 
cn^os vínculos con nuestra amada Pa. 
tria, son bien conocidos, aparte de 
que en ella hay muchos hijos amantes 
de este país capaces de los mayores 
sacrificios por algo grande en su bien. 
Conociendo el l l tmo. Cabildo el 
prestigio que usted goza entre estos 
fieles; sus grandes iniciativas; su ac-
tividad y suponiendo que ha de des-
plegar todo su celo en favor de nues-
tra obra, porque es grata á los ojos 
de Dios, y porque es obra intimamen-
te relacionada con el baen nombre y 
significación de esta Diócesis por la 
cual siente usted tanto amor, ha acor-
dado nombrarle en esa República su 
representante y miembro de la junta 
encargada de la reconstrucción de la 
Banta Iglesia Catedral, autorizando 
ampliamente para poner en su prác-
tiea todos los medios que según su 
juicio discreto y prudente puedan fa-
vorecer nuestra obra. 
E l I l tmo. Cabildo suplica á usted 
que acepte dicho nombramiento que 
te supone una pesadísima carga, tam-
bién ck á usted ocasión de adquirir 
inérito á los ojos de Dios y de hacer 
tina obra de gran necesidad en su 
país natal. 
Dios guarde á Usted muchos años, 
aan Cristóbal derla Laguna, 14 D i -
Hembrede 1908." 
De esperar es que la gestión del 
\\ Viera, dé un resultado excelente, ya 
Ijue son los canarios generosos,, y ya, 
;|uc el querido amigo precitado sabe 
poner en todas sus empresas un entu-
liasmo sin límites y una cariño ver-
Circular de Febrero 22 de 1909. 
A fin de evitar quejas como la pro-
ducida por la Compañía, de t ranvías y 
ómnibus de la ciudad, en sentido de 
que cuando algún pasajero fuma en el 
interior de los mismos, suele dejarse 
incurso en multa por la policía sola-
mente al conductor, aunque á veces 
éste no sea responsable, y en cambio 
no se hace así con el infractor, he re-
suelto y por la presente se ordena lo 
siguiente: 
Io.—Que se recuerde y de lectura á 
la Fuerza del Bando de la Alcaldía 
Municipal de fecha Mayo 7 de 1899, 
que prohibe fumar en los t ranvías y 
ómnibus, en relación con el acuerdo 
de Junio 5 de 1908 y contenido en la 
circular de policía número 455. 
2°.—Que se dé exacta interpreta-
ción al pár ra ío 3 del acuerdo munici-
pal de Mayo 7 de 1899, en cuanto di-
ce: " . . . . r equ i r i endo previamente á 
los .pasajeros que á esta prevención 
faltasen y dejándolos incursos en mul-
ta si insistiesen en desobedecer lo que 
se deja ordenado, dando siempre 
cuenta á esta Alcaldía. 
3o.—Que se cuide que la incur-
sión en multa sea heciha- únicamente á 
quienes se-an responsables legalmente. 
Manuel Piedra, 
Jelfe de Policía. 
1 S U ! B i l l 
Relación de las cantidades recolec-
tadas con motivo de la suscripción 
abierta por el I l tmo. y Rmo. Sr. Obis-
po Diocesano para la Sicilia y la Cala-
bria. 
Suma de las cantidades anteriores, 
cuyos donantes se expresan detalla-
damente en el "Bolet ín E c o n ó m i c o " : 
Oro español, $1,331.34. 
Oro americano, $36.32. 
Plata española, $249.55. 
Recolectado demás : 
Oro español, $42.40. 
Oro americano, $13.00. 
Plata española, $8.25. 
Totales: 
Oro español, $1,373.74. 
Oro americano, $49.12. 
Plata española, $258.10. 
Con estas cantidades se han hecho 
dos giros eablegráficos al Excmo. Sr. 
Delegado Apostólico para su entrega 
á la iSanta.Sede, el primero de $1,000 
oro americano y el segundo de $500, 
pagando con los mismos los gastos del 
giro. 
asa»» -<ja 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Holguín, la señorá Ricarda So-
sa viuda de Herrans. 
'En Camagüey, don Gregorio Sáez 
Arévalo. 
En Sancti Spíri tus, don Juan Car-
bonell y Vingut, Notario público de 
aquella ciudad. 
En Sagua, don Juan Alvarez y Cal-
vario. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
A l Mariel 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha decidido irse al Mariel el sá-
bado 27 para regresar el domingo. 
Las personas que han de acorapa-
fcarle en su viaje no han sido desig-
nadas todavía. 
El Jefe del Estado sa ldrá de este 
puerto para el del Mariel, poco des-
pués de la una de la tarde del citado 
día, á bordo del guarda costas "Ha-
tuey." 
Petición 
A fin de dar mayor realce á la fies-
ta patr iót ica que mañana se celebra-
rá en Santiago de Cuba, don Erasmos 
Regüeiferos, ha solicitado del señor 
Presidente de la República, que dis-
ponga lo conducente á fin de que la 
Banda de música de la Guardiia Rural 
residente en la capital de Oriente, to-
me parte en dicho acto. 
Con ta l objeto se ha indicado al 
general señor Monteagudo, para que 
dé las órdenes correspondientes á los 
fines solicitados. 
A Matanzas 
Para acompañar mañana á los se-
ñores Presidente y Vicepresidente de 
la República en su viaje á Matanzas, 
ha sido invitada la repres ín tac ión 
acreditada de la prensa toda de esta 
capital. 
® C G R B T A R I A 
iAsoensos 
Ha sido ascendido á Jefe de Ad-
minisf ración de quinta clase el se-
ñor Pabio González Santos y á ofi-
ciales los señores Horacio de Paz y 
M.ario del Monte. 
La Junta de Protestas 
Ayer, al medio día, se reunió la 
Junta de Protestas, para resolver 
veinte y dos expedientes de protes-
tas establecidas por comerciantes de 
la isla contra aforos practicados por 
la Aduana. 
Esta mañana volvió á reunirse la 
Junta, 
Barco enubarrancado 
E l guarda-costas " B a i r e , " está 
actualmente .prestando auxilio al va-
por noruego "Freke , " que se ea-
cuontra* embarrancado cerca del Ca-
bo de Maivií, cuyo buque fué despa-
chado desde Baracoa para Puerto 
Antonio, Jamaica. 
Patrones de Cabotaje 
Se han espedido tíaulos de Patro-
nes de Cabotaje á favor de los seño-
res Brígido Paipe, José Hernada 
Pama do y Antonio Meses Rosas. 
Sin efecto 
Han sido dejados sin efecto por la 
Secretaría de Hacienda los reparos 
que formuló la Intervención Gene-
ral á la liquidación practicada por la 
Zona Fiscal de Oriente para deter-
minar el iinpueslo que debía satisfa-
cer The Royal Banck of Canadá so-
bre las utilidades obtenidas por su 
delegación en Sagua la Grande j u -
rante el año social lerminado en 31 
de Diciembre de 1907. 
Sin lugar 
Por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo ha sido declarado 
sin lugar el recurso que interpuso el 
señor Miguel Díaz Pérez, contra ¡a 
resolución de la Secretar ía de Ha-
cienda sobre amillaramiento del in-
genio central "Perseverancia," en 
Cienfuegos. 
Alcohol para la Exposición 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha autorizado al señor José Arecha-
bala, fabricante de alcoholes de (Cár-
denas, para qué extraiga de su alam-
bique las muestras de alcoholes que 
exhibirá en la Exposición que ha de 
celebrarse el día 26 en el Parque de 
Palatino, 
Autorización 
Autorizaciones para el despacho 
de alcoholes: 
Francisco Calvet, de Sagua, 64 
litros. 
Manual Alonso, de Santiago de 
Cuba, 650 litros. 
Manuel Blanco, de la Habana, 
l,l>50 litros. # 
Havana Brewery, 20 litros de al-
cohol absoluto para el laboratorio. 
Oircular 
Se ha circulado que los señores 
Saez y Breuil, de Cárdenas, tienen 
derecho á adquirir alcoholes, libre 
del ImíPiiesto, como Farmacéut icos . 
Terrenos del Estado 
Para sustituir al Jefe de Montes 
en el deslinde de los terrenos del Es-
tado en Guantánamo, se ha proipues-
to al Administrador de la .Subalter-
na de Hacienda recientemente crea-
da en aquel puerto. 
E l "Dispensario Tamayo" 
Se han pedido á la Secretar ía de 
Obras Públicas los documentos ne-
cesarios para inscribir en el Registro 
de la Propiedad el edificio propie-
dad del Estado, recientemente cons-
truido para el "Dispensario Tama-
y e , " por corresponder á la Secreta-
ría de Hacienda dicho t rámite , en cu-
yo Inventario General ha de ser de-
bidamente anotado ese inmueble. 
S F , G R B T / A R I A D E 
G O B B R N A G I O N 
Plazas cubierta^ 
Ha quedado ultimada la plantilla 
del personal de la Secretar ía de Go-
bernación, estando cubiertas ya todas 
las plazas. 
Días de recibo 
Deseando el Secretario señor Alber-
di, dedicar la mayor parte del tiempo 
disponible al despacho de los múlti-
ples asuntos que tiene á su cargo, ha 
dispuesto recibir al público, los már-
tes y juéves de tres á cinco de la tar-
de. 
Regreso 
El inspector señor don Juan E, Val-
dés, ha regresado de J a g ü e y Grande, 
á donde fué comisionado para girar 
una visita á aquel municipio, el cual 
ha resultado bastante satisfactorio. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de su cargo 
don Marcial Hernández, inspector es-
pecial adscripto á la sección local de 
la Secretaría antes citada. 
S B G R & T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencia 
Se le han concedido diez d ías de l i -
cencia al capataz de la Jefatura lo-
cal de Aguacate, señor Za-ca.rías Suá-
Comisión especial 
Han salido en comisión especial los 
doctores Federico Torralbas y Julio 
Arteaga, para Pinar del Rio. y Colón, 
respectivamente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Dispensario Tamayo 
Durante el año 1908 hubo en el Dis-
pensario Tamayo el siguiente movi-
miento: • 
Enfermos inscriptos, 6,092. 
Consultas, 17,246. 
Fó rmulas despachadas, 18,892. 
E l Dispensario da consultas única-
mente á los pobres. E l personal facul-
tativo no percibe remuneración y sólo 
receta para la farmacia del Dispen-
sario. 
Nuevo Jefe 
Ha sido nombrado capitán do la po-
licía municipal de Pinar del Río el 
Sr..Manuel Reyes, de filiación conser-
vadora y que desempeñaba el eai'go 
de policía especial del gobierno. 
Venancio Milián 
Ha sido nombrado para un alto car-
go en la Secretaría de Obras Públi-
cas, don Venancio Milián, popular ora-
dor del Partido Liberal. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena. 
E l señor Fosalba 
E l señor Rafael J. Fosalba ha 
vuelto á asumir las funciones de En-
cargado de Negocios del Uruguay, 
por haber fijado su residencia .en 
"Washington el Ministro Plenipoten» 
ciarlo de aquella República en los 
Estados Unidos, Méjico y Cuba. 
E l vapor "Alava I I " 
A causa de la festividad de l .d ía se 
ha traneferido la salida del vapor 
" A l a v a I I " , que debía efectuarse ma-
ñana, miércoles, á las 6 de la tarde, 
para la misma hora del próximo jue-
ves. 
Llegados 
En el vapor americano "Esperan-
za" han llegado procedentes de New 
York, el abogado Edward Rass y 1 'de 
familia, el ingeniero H . Ruggles, Abo-
gado H . D. Patton, Ingeniero Charles 
E. Codd, Abogado John J. Kinlon, 
Banquero Richard Reyecesdor y P. 
Dueka. 
Clinton F. H . Rea y Mr. Burnes. 
Reembarcado 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" fué reembarcado el piasajero del 
vapor "Alfonso X I I I , " Rafael Gonzá-
lez, que se encuentra padeciendo de 
tracoma. 
También Alejandro Asan gol a, lle-
gado en el vapor " M i a m i , " fué reem-
barcado por encontrarse padeciendo 
de enagenación mental. 
E n comisión 
Ayer tarde tomó posesión del car-
go de jefe del departamento de equi-
pajes de la Aduana, en la Machina, 
en comisión, el señor Gustavo Alver-
di y de seguudo jefe don Andrés Co-
longe. 
El señor Gonzalo Mendoza, que des-
empeñaba el puesto de segundo jefe, 
pasó al departamento de vistas. 
S E G R B T A R S A D E 
I I N S T R U G G I O M P U B b l G ^ 
Negativa 
Fundándose en que en estos días 
Tse celebrarán en Colón fiestas nacio-
nales, se ha dirigido al Secretario de 
! Instrucción pública una tpetición en 
| la que se le ruega ordene se suspen-
dan durante esos días en aquella po-
blación las clases. 
El señor Secretario ha contestado 
en el sentido de que sus atribuciones 
no le permiten acceder á dicho dsseo. 
8 E G R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
IE1 personal 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Isidro Olivares, Oficial segundó 
de Inmigración y se ha nombrado ea 
su lugar al señor Lino Pérez de la 
Ve¿a. 
El señor José Gabriel Morales ha 
sido nombrado escribiente de ipr i me-
ra clase de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
j do las insicripcioues de las nuarcás 
i solicitadas tpor los señores Federico 
* Sánchez, Miguel Tamargo, José An-
, tonio Suárez, Bemardino Muñiz, Jo-
j sé Irene Aguilera, Narciso lehazo, 
j Elpidio Perna, Ferreol Galí, Anto-
; Hn del Risco, Pedro Romero, Eduvi-
gis Hernández, Eij^enio Alonso, San 
! Lee, Angel Ló'pez, Paulina Gómez y 
' Juan Reyes; y se han negado las 
! pedidas ipor los señores Angel Piño-
ro y Arnulfo Morejón y Cepero. 
P O R E S O S M U N D O S 
L a mujer carcelera 
La única mujer carcelera de hom-
bres que existe en el mundo se llama 
Jenny Porehet, y vive en Suiza, don-
de desempeña las funciones de alcaide 
y carcelero de la prisión de Aigle, en 
el Valle del Ródano. 
iSu carrera es curiosa. Hace treinta 
años se casó esta señora con el alcai-
de de la cárcel, el cual se encontró 
con que su esposa era un buen ayu-
dante, porque además de estar vigo-
rosamente constituida y poseer nocio-
nes exactas de la disciplina, desempe-
ñaba perfectamente el oñcio de car-
celero cuando su marido estaba au-
sente ó enifermo. 
A l morir éste las autoridades la 
ofrecieron el cargo, asegurándola la 
inamovilidad, y la mujer lo aceptó. 
En la. cárcel de Aigle hay siempre, 
por término medio, de quince á vein-
te presos cumpliendo condena de tres 
meses á tres años, y aunque la carce-
lera no tiene ayudantes, jamás ha 
ocurrido nada con los corrigendos, 
excepción hecha de una ocasión, hace 
muchos sños, en que fué agredida por 
un rufián de carác ter turbulento; pe-
ro Mine. Porehet le dió una lección 
tan buena, .que tuvo que pasarse va-
rias semanas en el hospital medio bal-
dado. 
Aunque es muy rígida en lo tocante 
á la disciplina, trata bondadosamente 
á los que ella llama "sus huéspedes" , 
mucihos de los cuales han vuelto á la 
vida honrada merced á sus buenos 
consejos. 
D E P R O V I N C I A S 
República, general José Miguel Gó-
mez, y apenas abiertas las puertas 
que dan acceso al mencionado salón 
fué éste invadido por infinidad de 
hadas, que no otra cosa parecían 
anoche nuestras linda*; vegueritas, 
que ataviadas con sus mejores trajes 
y radiantes de hermosura, vinieron á 
realzar doblemente la obra verifica-
da por nuestra comisión de adorno. 
Tras las consabidas bombas y pa-
lenques anunciadores de la fiesta,! 
dio comienzo el baile k los acordes de j 
un bonito danzón interpretado ma-
gistralmente por la orquesta que di-
rige el popular Vicente Judas, de 
Sancti Spíri tus, y desde esta hora 
(ocho de la noche) nuestros entusias-
tas jóvenes rindieron culto á Tersíp-
coer, hasta las cuatro de la mañana 
que terminada tan agradable fiesta, 
nos retiramos á descansar unos, pa-1 
ra entrar de nuevo en nuestras cuo-! 
tidianas tareas y á soñar otros, con 
las ilusiones concebidas ó promesas j 
adquiridas entre tanta luz, tanta 
flor y tanta beldeza. 
A vuela pluma, puedo anotar los 
nombres de las señoras .María H i -
dalgo de Paz, Gabriela Calero de i 
Guelmez, Micaela Hidalgo de iSán-1 
chez, Marina Guelmes de Acosta, 
Martina Mart ín de Navarro, Severi-
na Monteagudo de Calero, Joaquina 
Rodríguez de Jerray, Amparo Gua-
darrama de Alemán, Carmen Con-
cepción de Lorenzo, Felisa Lorenzo 
de Camacho, Adela Calero viuda de | 
Valdiña, y en respetable grupo cual 
sublime t r inidad, formando agrada-
bles comentarios de nuestra fiesta y 
situada en uno de los ángulos del sa-
lón, las ilustradas y elegantes damas 
señora María Carabia de Gandári-
llas, ^Nieves Giner de Iglesias y Ur-
sula Barrios de Romero. A la esce-
siva galanter ía de estas señoras debo 
el haber podido recoger los nombres 
de una pléyade de encantadoras se-
ñori tas, cuales son Rafaela y Marga-
ri ta Hidalgo, Charito y Julia Guei-
mes, las no menos bellas Petronila 
Ñápeles, Teófila, Tomasa y Adela 
Calero,la gentil Herminia Hernández, 
prometida del siinpático Vicepresiden-
te de esta inst i tución; Berena Pérez, 
angelical criatura, indiscutible reina 
el día que celebremos por aquí un 
certamen de belleza; muy bonitas 
Panchita Pérez, Damita Sosa, Juana 
Rodríguez, Luisa Diaz. Herminia y 
Amelia Neira, Damita ' García, Anto-
nia Guadarrama, Egriselda Calero y 
las bellísimas hermauitas Sabina y 
Paulina González, con muchas más 
que lamento no consignar por falta 
de espacio. 
Dábale á la fiesta el cáracter serio 
que deben llevar las de Sociedad, lo» 
respetables caballeros señores José 
Paz Hernández, Antonio Guelmes, 
Manuel Lorenzo, Valeriano Iglesias, 
José Vera Ohavez, Antonio Rebato, 
Francisco García, Víctor Acosta, Jo-
sé Navarro, Indalecio Calero, Ramón 
Méndez y otros • varios. También 
tuvimos el gusto de saludar en el 
salón á los acreditados y simpáticos 
comerciantes del poblado de Guayos 
señores Valle, (hermanos Faustino y 
Adr ián) este último de vuelta de 
nuestra querida España donde ha 
pasado una temporada. 
Sin duda que la Directiva de la 
"Fra te rn idad" ee vió satisfecha 
de la numerosa y selecta concurren-
cia que honró anoche sus salones, la 
que salió altamente complacida de la 
galanter ía con que fué atendida tan-
to ¡por la Directiva como por todos 
los socios allí presentes. Por encar-
go de la Directiva doy las gracias 
al Jefe del puesto del la Guardia Ru-
ral de Guayos, haciéndolas extensi-
vas á la digna pareja que dicho jefe 
mandó de servicio, por su buen com-
-portamiento. Y ahora terminaré 
tributando mi humilde aplauso á la 
Directiva de la s impática Sociedad 
"Fra te rn idad" que no ha omitido 
gasto alguno para proporcionarnos 
aquí en este rinconcito una fiesta 
digna de los pueblos cultos, y ha-
ciendo votos porque el vecindario to-
do contribuya al engrandecimiento 
de esta institución y no sea esta la 
ú l t ima fiesta que de tan gratos re-
cuerdos gocemos los campesinos de 
Neiva. 
U N SüSCRTPTOR 
O R I G M T B 
(Por teltcraro) 
Santiago de Cuba, Febrero 22. 
á las 11-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l beneficio del eximio Borras ce-
lebrado esta noche con el "Gran Ga-
leotto," ha resultado grandioso, obte-
niendo regalos y entusiastas ovacio-
nes. Varios amigos del g'enial artis-
ta obséquianle m a ñ a n a con una gran 
gira campestre á Al to Boniato. 
E l Ayuntamiento lia acordado un 
crédito de diez m i l peses para la cons-
t rucción del cuartel de bomberos. 
Mañana, en el teatro "Oriente ," 
se celebrará un mi t in político en con-
memoración del grito de Baire; su-
b i rán á ia tr ibuna oradores de todos 




Servicio da la Prensa Aao 
E L BRINDIS DEROOSEVKt i 
Fort Monroe, Febrero 23 u J 
tras no regrese victoriosa de" m, lei1' 
batalla, alguna «scuadru P Z * ^ 
habrá otra recepción tan entm 0a^ 
grandiosa como la que se 3 ^ t a 5 
tributaros," dijo el Presidente i ^ 
sevelt en su brindis al a l m i r a n t e é 
r r y y a los comandantes de w pe' 
zadtó, al recibirlos ayer en el J'00^ 
te del ' ' May Flower. ' ' ^ o . 
Mr. Roosevelt estaba muv . 
do, como lo estuvo ha^e catorc!!! '^ 
al despedir á los marinos á 
abora da la bienvenida. ^ ^ 
Durante toda k tarde el 
te se expresó constantemente n^l 
tusiasmado por el regreso trim^6?' 
y feliz de una expedición que f » ¿ U 
siderada como una gran temeriL?' 
muy censurada, porque era estiS 
como peligrosa para acorazados 
Mr. Roosevelt ha reDTe9a.do á w 
hington este tarde, á última b o ^ 
bordo del " May Flower." 'a 
REGRESO DE ROOSEVELT 
Washington, Febrero 23.-~Ei nv* • 
dente Roosevelt ha llegado a™* 
mañana, de regreso de HamuS 
Roads. 
RECEPCION MATUTINA 
Londres, .Febrero 23.—El m 
Eduardo ha celebrado hoy en el pak 
ció de St. James, la primera receu 
ción matutina del año, á la que ¿ 
tieron el cuerpo diplomático y los Mi, 
nistros de la Corona. 
A L E M A N I A RESERVADA 
Berlín, Febrero 23.—Francia, m 
ha asumido el papel dra mediadora en. 
tre Austria y Servia, en interés de la 
paz, ha invitado á Alemania a coo. 
perar con ella en su trabajo de paci 
ficación y ésta ha contestado que aun. 
que le inspiraba las mayores simpa, 
t ías la obra emprendida por Francia 
no creía conveniente que se hiciera i i 
dicaoión alguna á Austria, no obstan, 
te lo cual estaba dispuesta á coadyu-
var á las gestiones que se hicieran 
para obligar á Servia á no perturbai 
la paz. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE UN AJEDRISTA 
New York, Febrero 23.—Ha falle-
cido en erta Mr. Eugene Dslmar, 
era considerado como un maestro en-
tre los ajedristas de este país. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Febrero 23.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 










E L T I E M P O 
En la oficina de la Estaoióri Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signimtes dato^ sobre el 
estado del tiempo durante el díaáe 
ayer: 
Habana. Febrero 22 de 1909. 
Má. •. Min. Med. 
18.95 
98 
DE CRUZ DE NEIVA 
Febrero 15 de 1909 
Magnífico resultó el baile con que 
la Directiva de la "Fra te rn idad ," 
de Neiva. obsequió á SIKS asociados 
en la noche del domingo 14 en eon-
j meanoraciou de la res taurac ión *de la 
República, 
j Primorosamente adornado el sa-
i lón en cuyo testero lucía su .simpá-
j tica figura, en un hermoso cuadro al 
I creyón el honorable Presidente de u 
Termt, centígrado. 
Tensión del vapor 
de agea, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a, m.. 
Id. id . , 4 p.ra 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 











¡ O I G A U S T E D ! 
¡Eh . amigo! Con usted hablo; DO s« 
haga bobo. > ! 
Venga acá. hombre: venga aca>.v 
Veo con pena que lleva usted ^ 
traje que se le quiere escapar: que 
estira y que se encoge como la l V 
de Jorge. -p ta. 
Ese traje parece 'hecho en los 
dos Unidos, en una de esas nvaqw 
donde echan la tela y los h o n ^ 
por un lado,, y salen por el ütr 
ciendo: "olrav. verigüe! con Pap ^ 
Como las entretelas y forros van ^ 
preparación, al llegar á este P 
mueren de risa y hacen tanra i ^ ^ 
que el mejor día se queda usteci 
calle " m u r fresco" y sin II;lV1!1. dei 
Hay que proteger la industria 
país v al obrero cubano. , ^ 
Fl"gobierno debe poner (loble5 ' ¡ ^ 
ehos de Aduana á la ropa hPC' & 
portada, y de esto debieran OCUF 
las Cámaras con preferencia. F ^ | 
el pueblo no sufra tanta nece ^ 
Ins ifamilias tengan honrosa 
ción. ' • en U 
Compre la tela para su ti'W ^ 
Casa Revuelta. Aguiar 77 .Y ' f ' , sas-
á San Felipe; désela á hacer, a ^g, f 
tre cualquiera; todos son tm 
así no solo vestirá elegante y .ba 
mico, sino que dará usted una y 
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d e Ü yi2> Enseñanza Estudios de Comercio, MccanoirríUi'*, 
clases de adorno, preparación d e Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y 
Profesor titular do Eacielas No.'a^le's ó dy M i s i f e r J ' ^ 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 30^ 
Knseñauza raciona!, razonada, demostrada y eminentement a práctica. ext'T00Í' 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? .V ^ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de t»1 
Véase él Kcslameuto. .Se remite por correo. i?« 
C . 413 ^ " 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la tarde.—Febrero 23 de 1909. 
¡Abajo el rey! 
¡Vivan las reinan! 
10 nregru^ á un guardia: 
• Qué significa ^ cenador (luc GS-
^ i parque-
^ f e l guardia me hizo el favor de 
míe de dudas: 
* v.&. cenador que usted dice, es el 
• Ao S M el B\sv -del Carnaval. 
^ 0 no sé cómo le nombran. No le 
litó- las •pijes sí- !9eñor P01^0' €l d l 
es nn dios mitológico, lujo del 
Vo®:0 ¿e ia <¡eñá Noche, según unos; 
SlS ¿ t r n Pito y de la Giordano, se-
ge lo cuento a usted para que vea 
i j0 jhistradito qae soy. 
[ i-Iveerá usted muchos papeles... 
I ^Jf además tengo en casa el diccio-
,0no eneiclopédico. 
f ^Tampoco, lo trato. 
^pie manera, gimrdia amigo, que 
-muñeco que presencia el desfile de 
¿¿bes y automóviles es el rey del Car-
1 .Sí, señor; ie« ese Momo de que ijs-
<3i«aciias, vigilante! 
No hay por qué, señor curioso! 
« 
« # 
Esto ocurría el sábado último. Esa 
cocbe. como todas las noches, me acos-
té muy tarde, mejor dicho, muy tem-
prano: á las seis de la mañana. 
Mis amigos, menos noctámbulos que 
0 dejaron solo á las dos y media, 
y como nada tenía que hacer, me d i je : 
''He aquí una ocasión admirablit? para 
tfhhY&r una interviú con el dios des la 
risa." , 
Lee que me ken y a sa ben que me pe-
rezco por las ñvteri'iús. 
Así dije, y enea-miné mis pasos ha.cia 
m Parque Central seguido de un perro 
sin amo, muy feo. pero muy sucio. 
Ni un alma (había en el Parque. 
I Me alegré. Con teso podía conversar 
1 mis anchas con el soberano de -car-
fon. 
Andando, andando, en cuanto estu-
í ve junto al die ia risa, lo primero que 
| hice fué saludarle, como cumpie á to-
do KÍrbdito dé buena cepa. 
El monarca ptrroan'eció impasible. 
Ño me arredré por eso; antes al con-
trario, insistí, volviendo á inclinarme 
•ante S. M. esta vez aún más •«rraciosa-
—"Sefioi- noble, 
rey alto,-
, oid esta mi súpl ioa." 
Exclamé pairodi-ando al de blrta. 
-No. no va3ran ustedes á creerse que 
estoy loco ni que trato de -darlas una 
broma de carnaval; el dios Momo abrió 
fe boea y coa- claro acento: 
i —¿Quién eres tú. hijo de Vuleano, 
que así tienes la osadía de mokstarnse f 
—exclamó. 
—'Pues ya usted lo vé. Ma jes ta . 1 . . . . 
Un pobre diablo que vive á cachetas 
con las Musas. 
—¿Eres poeta? 
I —No soy un Yictor Hugo, pero no 
: toe quejo. 
I —j Has sido premiado alguna vez en 
Mfls Juegos Florales? 
—¡Nunca! 
¡ —jHas concurrido á ellos? 
[ •—¡Jamás! 
I —jTe diviertan las carnestolendas al-
, íso de festejos invernales ? 
; ~;Perdóname, oh dios! 
¡ - íQué? 
: —¡Me faistidian. •mtupen-damente! 
—JPaseas en -coche arrojando ser-
ótinas á las bellas ? 
f —En ^Q)g .i0 
| "-i€ómo te llamas? 
i "-Apenas si me llamo Pedro. 
í í - i B r a v o ! Voy á hacer una excep-
Ition contigo. 
I "-¡Simor! 
| """"^y á revelarte algunos secretos 
fST ^ te ^pro^e^hen y para qne 
i 
f Señor! 
\ ^ sa^9s' l̂116 ^te-ano me dio 
, botada una cierta noche, por-en mS/i% 2LORA ME REÍ DE ^ ^^13^ 
' - ~-bo sabía. 
N « 0 Cr60; P6*0 lo ^ ^ igI1oriar*s 
^ que continúo •riéndome de los hom-
¿ } Z J e Vulcauo y que VuJcano fué 
^ inundo 
-Sí-s í . . . 
"7;Bu)e5n0; i0 qUie conmigo 
Eo ̂ n o m b r e ! 
"i. . .? 
i No soy e] ^ey del Carnaval? 
"i^uién lo duda? 
—¿No existe una reina del Carna-
val? 
—Una encantadora reina. 
¿Pues por qué diablos me dejan aquí 
solo para que lá vea pasar con sus 
damas, y ihíe quede pensando en las 
damas y en ella? ¿No es mi consorte? 
—¡Es verdad! 
—¡Ya lo oreo si es verdad, cómo 
que aquí falta una silla! ¡Nada, que 
me han tomado el pedo! 
—tSí que es un abuso... 
— A fe mía que yo ra?, desquito rién-
dome -de todos esos hombrre, de toda esa. 
pléyade de infelices que se divierten 
por el caliendario. 
—¿Y usted cree á ojos cerrados que. 
se divierten ? 
—No; el. que más y el que menos, su-
fre; e&tá deseando que se acabe el pa-
seo para dejar de tragar polvo y de w-
ri-bir las cultas bromas de -los mirones, 
•de ios que por no poder alquilar un ve-
hículo, se vengan -de los pudientes arro-
jándoles -rollos enteros de serpentinas, 
piedras y hasta, tiros. ¿Usted piensa 
que mi reinado consiste en eso? 
—•] 'Tiene usted razón! 
—¡ Claro, hombre! 
—Una pregunta, s e ñ o r . . . 
—Yen-ga. 
—Cuando á usted le vengan deseos 
de hacer lo que otro no puede hacer 
por usted, ¿ cómo va á arríeglárselas ? 
—;Mira, preguntón de todos -los de-
monios, vueive n iañana por -la respues-
ta. Y no me importunes más que tengo 
sueño. 
En verdad que ya habían sonado las 
cuatro campanadas y era tiempo de 
acostarse. 
Lectores; esto es tan verdad como 
que me tengo que morir, pobre peca-
dor metido á payaso de la pluma. 
¡He aquí un- sumso chispeante! 
A l entrar, on mi -cuartito bohemio, 
unos infeliices más pobres que yo, itn-
tendiendo que yo tenía más de lo de-
bido, se llevaron cuanto había de va-
lor en mi modesta vivienda, dejándome, 
como quien dice, en la. más liorrible de 
las inopias. 
Parecía (m.i -cuartito bohemio una pe-
lícula de ciniematógrafo: las sillas por 
el suelo, alguna ropa vieja desparrama-
da, abiertos ios eajonefj, la •cama deshe-
cha. Solamente un despertador que ten-
go y que toca " l a D o r i l a " y tel. "Himno 
de 'Bayamo." seguía sobre mi mesilla 
do noche latiendo sin cesar. 
Wb acordé d-ei -dios- d¡el Parque, y 
riendo estúpidamente, mal hice ia cama 
y me acosté en seguida. 
Dormí y soñé que babían raptado al 
dios Momo los mismos cocos que se 
encargaron de dejarme -en la pránga-
na: que habíanle r.sstido con mis ro-
pas; paseado en procesión y, fmaimen-
te, decapitado sin piedad. 
Unos golpecitos dados en la puerta 
de mi habitación, me hicieron abando-
nar el techo. 
—¿ Quién es? 
—¡Abra inmediatamente! — grita-
ron varias personas. 
—Si son -ladrones—'dije antes de 
abrir — llegan ustedes tarde, porque 
otros señores han tenido ia amabilidad 
de ilevárseílo todo. 
No, no eran los ladrones, sino nn co-
ro de vecinos de ambos sesos que ve-
nían á darme el pésame. 
—¡ Pobrecillo! 
—¡ Aun lie -queda una pastilla de ja-
bón ! 
—-Y dos pares de medias rotas. 
— Y un pañuelo. 
— Y varios ratones. 
—•¡ Pues aun le queda mucho! 
Otros se extendían en consideracio-
nes filosóficas acerca del robo. 
—Yo no sé á donde vamos á llegar. 
E l mejor día van á robarle ia placa al 
mismísimo coromel Piedra: 
—¡ 'Qu'é osadía! 
—Hasta el rey del Carnaval se lo 
ban llevado unos rateros. 
—¿Qué le paawe? 
—'¡Cómo — exclamé.—¿Pero es cier-
to que se han 1 levado al dios ? 
—¡Al propio dios! 
—¡(Qué soberbio caso d'e te lepat ía! 
Ahora mismo corro á -contárselo al 
Juez d d Segundo. 
Una rubia compasiva que vive ien el 
•bajo, ¡llena de la mejor buena fe, me 
d i jo : i 
— M i esposo tiene un gabán que no 
le sirve, si usted lo quiiere... 
Yo. al pronto, me rubor icé : 
—.¡(Muchas gracias! ¡De n ingún 
modo! 
Pero iuego, en la eaile, comencé á 
pensar en serio en- el abrigo <M esposo 
de la rubia del bajo. 
UN A L G U A C I L . 
Los sefiórep Francisco Miranda, iR-nacfo Garrido y León Crespo ganaron los prem 
dados por la Comisión de Festejos Invernales, consistentes el primero en una Copa, 
seírundo en un reloj de oro y el tercero en un alíiler de corbata. 
También se ha celebado otro desde Ciego de Avi la íl la Habana (400 k i l ómetros ) 
día 14 de los corriente.^ quedando distribuidos los premios en la forma siguiente: 
el 




Primero Sr. Oscar Contreras . . . 
Segundo Sr. Oscar Contreras. . . 
Tercero , . Sr . Francisco Miranda. 
Cuarto . Sr .Francisco M i r a n d a . 
Quinto. . . . . . . . . Sr. Francisco Miranda. 
^-^fo Sr. Oscar Contreras . . 








Los señores Oscar Contreras y Francisco Miranda sanaron las cantidades en me-
tál ico qne la Sociedad da á, los que obtienen los tres primeros premios; y al primero lo 
ha correspondido ademas la elnttí azwí y el Premio Especial , aquella por haber alcanza-
do su paloma la mayor velocidad que se ha obtenido desde ese lugar, este por no 
haber perdido ninguna de las ocho palomas que envió al concurso. 
E l día 7 del actual tuvo efecto un | de Placetas á la Habana (800 kilórae-
concurso de palomas mensajeras des-| tros) con los siguientes resultados: 
CANOAS DE DOS RF,MOS 
Salida: 3h. 42m. 45 s. 
TIN D I A $40: llegada: 3h. 57m. 33s. Recorrido:. 
T O M E R I O $20: id. 3h. B7m. 57B. Id. 
Diferencia. 
CANOAS DE CUATRO REMOS 
Salida: 4h. lOm. 18s. LAURA $1B0: llegada: 4h. 22m. 22s. Recorrido:. 
GIPON $75: id. 4h. 22m. 37s. . . I d . 
Diferencia. 
CANOAS DE SEIS REMOS 
Salida: 4h. 44m. 48s. 
EVANGKELINA $200: llegada 4h. 55m. 45s Recorrido: 









l l m . 123. 
OOm. 15s. 
Habana, Febrero 21 de 1909. 
El jueves 25 se verificará en la Ave-
nida del Golfo el concurso de automó-
viles adornacios, con premios. 
¡Es de esperar que ese festejo tendrá 
tanto ó más lucimiento que el efec-
tuado el año pasado. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
,cs y tieinjpos d« las úl t imas regatas de canoas,— Concurso de Pa-
mieinsajeras.—El próximo concurso de automóviles adoniadoe. 
V i t i ! / ^ ^ Premios v los tiempos CÍP las rebatas de canoas efectuadas el 
en ei puerto: " 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana miércoles 24 de Febrero 
á la una de la tarde, en el F ron tón 
Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
'Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVIBO 
La función de abono que debía 
celebrarse hoy martes por la noche, 
se dará mañana miércoles á la una 
de 'la tarde, por ser día de fiesta Na-
cional. 
E l Admini&tra.dor 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
95% á 95% V. 
97 á 98 
7 á S V. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 23 de 1909 
'A. )«• I I da la mañana 
Plata española...... 




tra oro español.. 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 13 á 13% P. 
Oenteaes á 6.62 en plata 
IdL en cantidades... á 3.53 en plata 
Luises á 4.42 en plata 
Id. en cantidades... á 4,43 en plata 
F l peso americano 
En plata Española. 1.13 á 1.13% T 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Movimiento en él puerto 
de Santiago de Cuba 
Según " L a Independencia," has-
ta el 18, ha habido el siguiente mo-
vimiento en los azúciares de ios in-
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lercer, 
Sr. Francisco M 
6r. Ignacio Ca 
Sr . L,e6n Crespo. 
S r . Francisco Mi 
Sr . «Francisco Mi 
Sr . Francisco Mi 
Sr. León Crespo 
S r . Juan B . Carr 
Juan B . Cari-
Oscar Contre 
Francisco Mi 
Francisco F u 
Francisco Mi 
¡rancla, 





























Los 868 sacos vendidos en plaza 
del ingenio "Santa Ana , " han obteni-
do el precio de $2'50 quintal, soste-
niéndoae dicho precio. 
Los 5,000 sacos embarcados por el 
propio ingenio salieron el lunes pa-
ra N'ew York en el vapor "Seguran-
za-" 
Los 545 sacos del ingenio " H a t i -
l l o " han sido vendidos en plaza á 
$2'60 qunital, los cuáles han resultado 
como en taños anteriores de superior 
calidad y propios para el consumo 
en todas sus necesidades. 
De ios 5,300 sacos del ingenio 
" U n i ó n " 5,000 están dispuestos pa-
ra ser embarcados para Nueva York, 
en el vapor " K y d o n i a " que se en-
cuentra en puerto descargando car-
bón mineral y los 300 pertenecen á 
colonos y so encuentran depositados 
para su venta PD plaza. 
Recibos de azúcares 
Hasta el 17, inclusive, se había re-
cibido en Cárdenas, 528,801 sacos y 
. 18,6.14 bocoyes de miel. 
En Matanzas, hasta el 16, inclusive, 
: habían entrado 400,726 sacos, 
í En los almacenes de agua y Cai-a-
hatas hasta el 15 se habían recibido 
131,58 7 sacos, han salido 70,896 y 
quedan 60,991. 
E l C e n t r a l D o s H e r m a n a s 
Dice " L a Opin ión ." de Cruces, que 
informes facilitados por personas 
bien entenadas, le permiten asegurar 
que ia presente zafra, será una de las 
mejores que ha hecho el Central "Dos 
Hermanas," de los señores Jorge y 
Alberto Fowier. 
La aludida finca no ha sufrido, has-
ta ahora, ia más i i jera interrupción j 
todo marcha ordenada y perfectamen-
to; cosa que hace honor á los em-
pleados, entre los cuales figura el se-
ñor Ramón Rodríguez, competente y 
celoso maquinista del Central. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Kiieva York 
Extracto de ia "Revista Semanal" 
de los señores Ozarnikow, Mac Dou-
gali y Ca. 
New York, Febrero 11 de 1909. 
"Con motivo de ser mañana el día 
del natalicio de Lincoln, publicamos 
esta revista, con un día de anticipa-
ción. 
E l mercado de azúcar ha demostra-
do alguna actividad en esta semana, 
pero con perjuicio de ios precios que 
hubieron de bajar 03c., á 2.2oc. c. f. 
por Cubas, para que los refinado-
ras reanudaran sus compras. No pue-
de decirse que esta baja fuera ines-
perada, porque desdo hace semanas, 
era evidente que en este mes y el en-
trante, la producción de azúcar •exce-
dería en mucho á las necesidades de 
los refinadores y que, como ya estos 
habían comprado, en regular escala, se 
bailaban en posición de esperar has-
ta que la presión de venta produje-
se el resultado usual de baja en los 
precios. Pero en estos momentos, el 
mercado está decididaente más fir-
me y parece que han cesado, por aho-
ra, la sofertas de Cuba á 2.25c. c. f., ó 
de Puerto Rico á 3.61c. c. f. s., ba-
se 96. 
Es claro que en conciencia, los pre-
cios del azúcar han bajado cuanto de-
berían bajar, porque si estos refina-
dores tuviesen que abastecerse en Eu-
ropa ó en Java, estar ían obligados á 
pagar l.¡2c. por libra más del pre-
cio que están pagando ahora. Sin em-
bargo, como ia producción actual de 
Cuba y Puerto Rico representa más 
del doble de lo que necesitan ios re-
finadores, los precios tenían que ba-
j a r mientras los productores forzasen 
la venta de sus azúcares . No es pro-
bable que esta presión cese en algu-
nas semanas todav ía ; pero á 2.25c.c.f. 
por 'Cubas y 3.61c. por Puerto Ri-
co, debería haber algún halago para 
que los refinadores se proveyeran, con 
anticipación, para sus futuras nece-
sidades. Algunos importadores consi-
deran preferible almacenar el azúcar 
á venderlo á ios precios actuales y, 
por tanto, sus existencias en almacén 
revelan un nuevo aumento. Los com-
pradores europeos también . están fi-
jando ya su atención en Cuba y pue-
den, en cualquier momento, comenzar 
á comprar en ese mercado. 
Según cabios privados que recibi-
mos hoy, la/s condiciones en Cuba, in-
dican que la cosecha será de unas 
1,300,000 toneladas. 
E l mercado europeo se ha sosteni-
do, durante la semiana, y los precios 
de la cosecha actual son iguales á lo? 
de la semana pasada, es decir: Fe-
brero, 10s.; Marzo, lOs. 0.3|4d.; Ma-
yo, lOs. 2d.; Agosto, lOs. 4d, E l pre-
cio de la próxima cosecha, para en-
trega en Octubre.|Dicieinbre, es 9s. 
7.3l4d., ó sea un poco más bajo que 
en la semana pasada. 
Según nuestros informes de Euro-
pa, la opinión general es que, proba-
blemente, será pequeño ó no habrá 
aumento en las siembras de remola-
cha. 
Los recibos semanales fueron de 
80*871 toneladas, como sigue: 
De Cuba. 66,728 
De Puerto Rico 6,.)9..) 
De Hawaii 6-923 
REFINADO.—El mercado ha con-
tinuado sostenido, pero quieto, sin 
cambio en el precio de 4.550. menos 
1 por 100 y la demanda se halla l imi-
tada á las necesidades corrientes. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1909 1908 
New York, refinadores. 70,789 75.800 
Boston 9,756 18,898 
Filadelfla 22,616 24,237 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol.89 2x86 á 2,89 2.92 á 2.95 
8.61 á 8.64 3.67 á 3.70 
3.11 á3.14 3.17 á3.20 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. á 2.93 N á 3.02 
Surtido, p. 84 „ & 2,61 á 2.70 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.25 á 2.28 2.31 á 2.34 
Ctf. pol. 
96 no priv. 1.92 ¿1.95 1.98 á 2.01 
Mascaba-
dosp.89 1.67 á 1.70 1.73 á 1.76 
lio lio n. 
I , pl. 88, 
nominal á 1.85 N íll .94 
Surtido, 
pol. 84,.. „ á 1.67 „ á 1.73 
Azúcar refinado: 
1909 1908 
Granulado, neto á 4.50 4.70 á 4.76 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hatnburgo y Bramen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras ba-
8e88anál!. 10[4Xál0i5 10!» á 10[8>/ 
Segundas, id. 
57 análisis 8i4^ á 8^ 8[3 á 8i3% 
Ventas anunciadas desde el 5 al 
9 de Febrero: 
100,000 á 150,000 sacos centr ífugas de 
Cuba, á flote, embarque de 
este roes, á 2.1j4c. c. f., ba-
se 96. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la segunda quin-
cena de Febrero y en Marzo, 
á 2.1¡4c. c. £., base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Febrero, á 
3.61c. c. f. c, base 96. 
3,100 toneladas centr ífugas de 
Puerto Rico, embarque inme-
diato, á 3,61c, c. f, s., base 96. 
10,000 á 15.000 sacos centr í fugas de 
Cuba, embarque Febrero, á 
2.1 |4c. c. f.. base 96. 
14,500 sacos centr ífugas de Cuba, en 
puerto, á 2.1 j4c. c. f., base 
96." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L GRACIA 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto el vapor español "Grac ia , " 
trayendo carga general. 
E L ESPERANZA 
Coh carga y 62 pasajeros fondeó en 
bahía esta m a ñ a n a el vapor america-
no "Esperanza," procedente de New 
York. 
E L OL1VETTE 
E l vapor correó americano " O l i -
ve t te" entró en puerto hoy proceden^ 
te de Tampa y Cayo Hueso trayendo 
carga, correspondencia y 70 pasaje-
ros. 
E L CLINTON 
También procedente de Tampa y 
escalas llegó esta mañana el vapor 
americano " C l i n t o n , " con carga y 71 
pasajeros. 
E L SUMNER 
E l transporte americano de este 
nombre entró en puerto hoy proce-
dente de Santiago de Cuba. 
Conduee á su bordo fuerzas p ^ e -
neeientes al ejército americano. 
V a p o r s s d e i r a r e s u 
Febrero. 
" 24—Saratog^,, New Y o r k . 
" 26—Manuel Calvo. Veracruz. 
" 26—Hortenslus, Mon Le video y escalas 
Febrero. 
" 26—Floride, New Orleans. 
u 26—Morro Castle, New York v í a 
Nassau. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
«OQITEB D E THAV38JLA 
BKT&ADA3 
I>fa 22: 
De nigrhts K e y en 9 horas vapor i n g l é s A. 
" • Pen-y cap i tán Hewes toneladas 16ÓÍ 
en lastre y m pasaeros ft G. Lawton 
Chllas y comp. 
Día 23: 
De Liverpool on 20 días vapor español G r a -
cia capit&n Ruiz toneladas 2358 oon car-
ga á J . Baloalls y comp. 
De New York en 3 y medio día* vapor ame-
ricano Esperanza capitán, Hoffers tone-
ladas 4702 con carga y 62 pasaeros & 
Za.ldo y comp. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capi tán Turner tonela-
das 1678 con carga y 70 pasajeros á Q. 
I^awton Childs y comp. 
De Tampa y escalas en 2 d ías vapor ame-
ricano Clinton capi tán Albury toneladas 
11S7 con carga y 71 pasajeros á García 
y Dóper. 
De Tampa y escaals en 7 días vapor a l e m á n 
Trankenwald capitán Tnjgge tonllarian 




Para New York vapor a.mericano Monterwy 
Para Veacus y escalas vapoi americano E s -
peranza. 
Para Cayo Htieso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key vapor i n g l é s A . "W. Ps-
r r y . 
Para New Ovleans vapor americano Chal -
mette ^ 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 2,3: 
F a a New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufia y San-
tander vapor a l emán Frankenwald por 
H . y Rasch. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por Ga-rcía y LOpez. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. R . Rey — M. Ruiz — C . V i l d é s 
— TC. Nieto — Josefina Hernánder;, y fami-
l ia — Regla M. F á b r e g a y familia — Cri s -
tóbal LOpez — Gaspar Milla y 55 touristas. 
De St. Thomas en el vapor a l emán 
Schwarsburg. 
Sres. Knriquete P . López y 3 de familia. 
De Vcracruz y Progreso en el vapor Mon-
terey. 
gres. Manuel Lámela — Francisco Lá-
mela — Antonio Díaz — Miguel y Mercedes 
Márquez — Manuel Ruoslora — Rafael Ca-
rrete — Dolores Rincón — Pedro Campo — 
José Alvarez — Adolfo Gómez — Joaquín 
Gutiérrez — Genaro Castillo — Antonio R a -
so— Florentino Rodr íguez — Antonio L 6 -
pez — José Casteleiro. 
S A L I E R O N 
P a r a Coruña y Santander en el vapor Re i -
na María Cristina. 
Sres. José Malveres — Antonio Pardo — 
"Vicente Díaz — Angel Bu jan — Manuel L o -
ma — José Bosendo Roca — .losé Pardinas 
— Ramón García — Ventura López — Leo-
nor Casanova — Eduardo Arrabal — Ricar-
do Rey — Carolina López — .Tesé Vi lar — 
Víctor" González — Manuel Rodr íguez — 
Antonio Casas — Concepción Fernández — 
Joaquín García — Antonio Rodr íguez — 
Jesusa Casas — Antonio Rodr íguez Díaz — 
L u i s Neira — Camilo González — Justa Gon-
zález — Perfecto Suárez — Balblna Morales 
— Joaquín Louro —Benigno García — José 
María Durán — José García — Manuel L ó -
pez _ Ricardo Pereira — Ramón Folgueira 
y familia — Manuel Fernández — Gabino A. 
Qalí _ Maunela Quintana — Ramona Quin-
tana — José Alvarez — Domingo Fanego 
— Manuel Ramírez — Jesús Rodríguez —-
Eduardo Vázquez — José López — Consuelo 
Rodr íguez — Balbino Madero — José Díaz 
— Andrea Bouza — José Cortinas y familia 
— D á m a s o Pérez — Rafael Maderas — H i -
glnio Martínez —Juan Pagazaurtundina L o -
pategui — José Arrinda — Ju l ia Fons — 
Berta Darte — Enrique Rodr íguez — Ma-
nuel Marcos — Avellno López — Ventura 
Alvarez — Antonio Díaz — Juan Tie — Jo-
sé María Tobas — Andrés D o m í n g u e z — 
José Rodríguez — Domingo Rodr íguez — 
Alfredo Várela — Manuel González — R a -
món Pérez — Domingo Planas — Ramón 
Pérez — Marcelino Lago — José María Gon-
z,g)ez — José Antonio Rodr íguez — José 
E i r i s Ledo — Antonio Gómez — Juan Gó-
mez — José Vázquez — Cristóbal Fernández 
— María Mateos y familia — Fernando Su-
rroea — Adela Sánchez — Bernardo F e r -
nández — Far tuna San Miguel y f a m i l i a -
José del Cuadro — Pedro Ruíz — Esperan-
za D o m í n g u e z — Alonso Alonso — José 
Díaz — Domina F a n a — Vicente Alvarez 
— Dionisio Arguinarea — Diego Herrera 
— Salvador López — Angel González — 
María González — José González — J o s é 
Gonzále» — Ignacio Zaiz — José Blanco — 
Balbino López — A g a p l í o Cayuso — Antonio 
Machargo — Bonifacio Va ldés — José Pa la -
cio — José Gutiérrez — Cándido Escandon 
— Clementina Díaz — Adolfo Menéndez — 
Franci&co García — E . Ramírez — A g u s t í n 
Negrete — Belarmino Fernández — F a u s t i -
no Pastazo — Antonio Mantecón — Vicente 
Díaz — Ana V i l a — José Cuesta — José 
U e r a _ E Cuesta — Manuel del Busto — 
Gervasio Gómez — Laureano Alvarez — 
F é l i x Alvarez — A g u s t í n Colina — Fanclsco 
Menéndez — Braulio Berraúdez — Cayetano 
Bermúdez — José Nonell — Fel ic i ta Clara NT0n6n — Francisca Noneli Ciará — José 
Canto — Manuel Martínez — F e r m í n Suárez 
— Santos Arlsmendi y familia — Manuel 
Tamargo — E l v i r a Díaz — Cecilio Gutiérrez 
Salvador Brlngas — Joaquín Abascal — 
José Manuel Asplri — Manuel Fernández 
— Eladio Ibarra — Ramón Pendas — Luis 
Martínez — Alejandro D . Zabala — F e r m í n 
Enzuza — Cecilio Mujica 
y S o c i e d a d e s 
COMPAÑÍA ANONIMA 
Rneva Fábrica de Hielo y Cenecería 
" L A T R O P a C A L " 
De conformidad con lo que dispone el ar-
t ículo I X del Reglamento de esta Compañía 
se convoca á los señores accionistas de la 
misma para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo veintiocho del ac-
tual á las doce del día en la sala de sesiones 
del Banco Español de la I s la de Cuba si-
tuado en la calle de Agular número 81. 
Terminada que sea la junta ordinaria se 
ce lebrará en el mismo lugar junta general 
extraordinaria para lo cual de orden del 
Sr . Residente de 1* Compañía se conyoca 
asimismo á los señores accionistas, debien-
do tratarse de la ampl iac ión del Capital y 
de la atr ibución de la Junta General expre-
sada en el inciso V del art ículo V I I I da 
los Estatutos. 
Habana 22 de Febrero de 1909. 
E l Secretario. 
J . V A L E N Z U E L A 
C . 647 5t-23-5d-24 
í i i i i i n n 
D E L 
COMERCIO DE l i H i B A N l 
S E C R E T S E i a . 
Por acuerdo de la Junta D i r e c i v a y de 
orden del Sr. Presidente se convoca á los 
señores socios para la Junta General E x -
traordinaria, que tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas de esta Asociacón á las siete y 
media de la noche del día 24 del mes actual. 
E n esta Sesión se presentará para su 
aprobación un Presupuesto extraordinario 
de Gastos para el año actual. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar-
to del Art ículo once de los Estatutos sólo 
tendrán derecho á concurrir y tendrán voa 
y voto los socios inscriptos con tres meses 
de ante lac ión . 
L a entrada a ISalón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de la cuota social del mes 
de la. fecha, donde se tomará nota del aeo-
oiado y será entregada papeleta para la 
entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los . señores asociados con-
curran con ant ic ipación á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la se-
sión . 
Habana, Febrero 18 de 1909 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
2278 6t-18-ld-Sl 
MI DÍ m i n 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D E RECREO y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección jjor la Junta D i -
rectiva para celebrar en los salones de eat» 
Asociac ión, cuatro grandes "Bailes de Más-
caras" y una "Matinée Infantil", los días 
21, 23 y 28 de Febrero y 7 de Marzo, se ha-
ce públ ico por este medio para conocimien-
toto general de los Sres. Asociados; previ-
n i éndo le s lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la en-
trada, la presentación del recibo del mes en 
curso, para los tres primeros, y el de Mar-
zo para el Infantil y el ú l t imo. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 y los 
bailes empezarán á las 9; para el Infantil 
se abrirán á la 1 y «mpezará á las 2 p. m. 
3. —Toda máscara es tá obligada á quitar -
se por completo el antifaz ante la Comisión 
que habrá en el gabinete de reconocimiento. 
4. — E s t a Sección es tá facultada para m 
permitir la ertrada y retirar del local, la 
persona «i personas que estime inconve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna es-
pacie, como lo preveienen los art ícu los 108 y 
U S del Reglamento de la misma. 
Nota. — No se dan invitaciones para los 
citados bai lés , excepc ión hecha del Infantil. 
Habana 18 de Febrero de 1903. 
E l Secretarlo, 
S A L V A D O R SOí,ER 
5*33 5 l - lS - ld - l 
ñ DIARIO DE L A MARINA—Edición <k la fnrrlp.—Frhrpro 23 1909. 
H a b a n e r a s 
El Amprican Club ofreció anoche nn 
gram ba.i'lp para wlebrar él aniversario 
•̂e] i me i miento del inolvidable próeer 
de las libertades del pueblo americano 
Genrge Washintítoii. 
La fiesta resultó verdad era mente so-
berbia. 
Cnanto de más valer y significación 
hay en esta capital de la colonia ame-
racana, se dio cita en ios hermosos salo-
n̂ es del CUib. 
Jjda diez serían próximamente, 
cirando nuestro Presidente general se-
ñor José Mignel Gómez, llegaba al 
CluJ), acompañ'ado de su distinguida 
esposa señora América Arias y su ado-
rable hija Manuelita. 
La orquesta compuesta de 16 profe-
sores, dirigida por el insustituible To-
rroeila, ejecutó entonces nuestro glo-
rioso Himno Nacional. 
Mementos después, hizo su llegada al 
Cílub, nuestro ilustre Vicepresidente do 
la República, doctor Alfredo Zayas. 
Volvieron 'las notas del Himno Na-
cional á vibrar augustas. 
E l Ministro americano Mr. Edwin 
Morgan y sus Secretarios, fueron reci-
bidos á los acordes del Star Spaiujled 
Banned.. 
La Reina del Carnaval, su graciosa 
Majestad Emilia I . correspondiendo á 
la atenta invitación heeba. asistió aeom-
pañada de su brillaaite Corte de Díf-
raas. señoritas Consuelo Caridad. Ama-
lia Díaz Mujiea, María Teresa Alonso 
y Amelia Rieaño. 
Fueron recibidas también con el 
11 iui.no Nacional. 
Una salva de aplausos, acompañó al 
regio cortejo en su entrada por los sá-
lones. La Reina se sentó entre nuestro 
ilustre Presddente y su distinguida es-
posa.. 
La galante Directiva ordenó que in-
mediatamenté fuera tocado nn danzón 
extra, para que lo bailaran las damas. 
" Entre los concurrentes, estaban: 
El Jefe de la Gua^rdm Rural, gene-
ral José de Jesús Monteagudo. 
E] Jefe del Ejército Permanente, 
general Faustino Guerra. 
Ambos vestían de frac. 
E l señor Ministro de Noruega, doctor 
Bruneliorst, y su 'esposa. 
E l Secretario de Estado, señor Jus-
to García Véiez, y su joven y garciosa 
esposa señora Margarita Rayneri. 
En uno de los salones altos del Chib, 
fueron obsequiadas las 'anteriores ci-
tadas personalidades con un buffet r i -
quísimo. 
Cerca de las doce serían cuando 
abandonó el Poiesidente de la Repúbli-
ca y su familia la fiesta. 
Volvió á ser despedido con el Himno 
Nacional. 
Luciendo ricas toilettes estaban: Au-
rora San Pelayo de Childs, y la Viz-
condesa dé Montmejár. 
Llamando la atención por su tespiri-
tual figura, estaba Mrs. Munyon. 
Y 'estas señoritas tan graciosas y dis-
tinguidas: María y Justina Monteagu-
do, Gracia Ohaguaceda, Estela Carri-
carte y Dulce María Machado 
Damas y caballeros americanos po-
drían citarse. 
En el piso bajo se sirvió un buffet, 
digno de la esplendidez que revisten 
siempre las fiestas del Club. 
Plácemes muy entusiastas merece la 
Directiva del Club. 
Antes, á las ocho y media, asistí á 
una,fiesta en lionor de la Reina del 
Carnaval y sus Damas. 
Tuvo efecto en la tienda La Marque 
sita, situada en San Rafael y Aguila, 
para obsequiarlas con unos elegantes 
estuches, conteniendo fraseos del Te-
soro d&l Cútis de que es inventor el co-
nocido joven señor Manolo Escoto. 
La Reina y sus Damas reeibieron los 
obsequios, siendo obsequiadas con un 
delicioso buffet. 
A l terminarse la fiesta, el propieta-
rio de La Marquesita señor José A. 
(García, hizo entrega á la Reina dé un 
sobre, conteniendo cincuenta pesos 
amerkams para ella y sus damas. 
Rasgo noble que merece consignarse. 
Complacidos salimos todos de las 
atenciones que allí se nos prodigaron. 
E-l Casino Español ofrecerá esta no-
che su segundo baile de máscaras. 
L a animación que reina en nuestra 
sociedad hace suponer que el bailie cons-
t i tuirá un verdadero éxito social. 
Torroeli-'i asistirá con una orquesta 
de 16 profesores. 
Fiad a elegante que comenzará á las 
nueve y inedia. 
« * 
E l Centro Asturiano, el de Depen-
dientes y el Gallego, ofrecerán esjp no-
che bailes de máscaras. 
Prometen resultar lucidísimos. 
Un doble bautizo se ha celebrado el 
domingo en esta capital. 
Recibieron las aguas del bautismo 
dos niños, hijos del apreciable matrimo-
t i o señora Dolores 'García Miranda y 
el señor José Miranda. 
José Luis y María Teresa Rebeca, 
son los nombres que lian recibido los 
hermosos jimaguas. 
Padrinos fueron: 
Los jóvenes .señorita •Martina Alonso 
é Hipólito Reguero Carús, y el estima-
do matrimonio señora Teresa García y 
el señor Balbino Balbín, Secretario-
Contador' de la Junta Directiva del 
DIARIO DK LA MARIXA. 





ARDIN "EL CLAVEL" 
Rosas Paul í íeyron, Bonquet de No-
vias, Cestos, Corheilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las mejores. 
ARMAND Y HNO. 
Aílolfo Castillo 9. Teléf. « 3 4 8 
QUEMADOS D E HARIAN AO. 
c 174 alt 30t E-7 
Esta tarde habrá paseo de Carnaval. 
Mur-rr, ANGEL MENDOZA. 
— 
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $3. 75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
EN 
L E PEJNTEMPS 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
s i m ü l a í d I í c e n o i o 
Más de treinta mi l almas han pre-
senciado anoche, el simulacro de in-
cendio efectuado por el Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad, que figura-
ba como uno de los principales nú-
meros del programa de los Festejos 
Invernales. 
A los siete de la noche, dos horas 
antes de la señalada para el simula-
cro, ya era imposible el poder dar un 
paso por las inmediaciones del lugar 
en que estaba enclavada la casa á que 
en momento oportuno debía darse fue-
go-
La policía, á cuyo frente figuraba 
el segundo Jefe señor Martínez, y el 
Capitán de la tercera estación, señor 
Regueira. tuvo que hacer esfuerzos t i -
tánicos para poder desalojar el lugar 
designado para maniobras de los bom-
beros, y ábr i r paso para que pudiese 
llegar el material de los bomberos. 
Serían las nueve y veinte minutos, 
cuando comenzó el baile de máscaras, 
á los acordes de una magnífica or-
questa. 
La casa, que era de madera y de 
dos pisos, estaba iluminada durante 
el baile por medio de luces de ben-
galas blancas. 
Figuraban ser los bailadores varios 
bomberos con grandes muñecas. 
Cuando" los espectadores estaban 
más entretenidos con el baile, se sin-
tió una fuerte detonación, a l propio 
tiempo que se elevaron al espacio un 
sin número de palenques, viéndose en 
esos momentos iluminado el interior 
del edificio con luces rojas, simulan-
do el haberse declarado fuego en el 
taller de pirotécnica del señor Funeí». 
La ilusión del fuego fué completa 
al ver á, los bailadores y músicos que 
corrían por todas partes dando vo-
ces de fuego y auxilio y buscando el 
mejor medio de ponerse en salvo. 
A l iniciarse el fuego, el jefe de ho-
nor de los bomberos, el veterano y 
entusiasta señor Aquilino Ordóñez, 
por medio de un aparato telefónico 
ambulante, dió la señal de alarma al 
cuartel **Charles E. Magoon," donde 
estaba el personal y material. 
Breves instantes después, un aplau-
so general de aquel inmenso público 
saluda la llegada de nuestros valien-
tes bomberos. 
El primer acto realizado por los 
bomberos, fué la formación de la co-
lumna humana, hecha -por los bom-
beros de la séptima Compañía, por la 
que esoalaron varios individuos. 
Tendieron después la red de salva-
mento, á la que se arrojan desde el 
balcón los bomberos y los, muñecos 
que simulaban ser los bailadores. 
A l misni'O tiempo los bomberos de 
la primera Compañía, escalaban lo as 
to del.edificio por dos escaleras y ten-
dieron la veta y la lona de salvamen-
to, pro cediéndose por estos al salva-
mento de muebles y personas. 
Mientras los obreros y salvamentos 
se ocupaban en esta faena, las sec-
ciones de bombas pertenecientes á la 
sexta, sépt ima y cuarta Compañía, 
hacían el tendido de mangueras po-
niéndose en disposición de atacar el 
fuego á una señal convenida. 
Quince minutos duraron los traba-
jos en el incendio simulado. 
Momentos después se dió fuego á 
la parte del edificio que debía ser 
destruida por las llamas^ pues el tra-
bajo de los bomberos deber ía concre-
1a INC á cortar el fuego para que no se 
propagare á la otra parte de la casa, 
que debía quedar intacta. 
Esta difícil y peligrosa operación, 
se llevó á cabo con gran éxito y bri-
llantez, pues los bomberos cumplie-
ron fielmente su cometido no dejan-
do pasar las llamas. 
Era tal la potencia del agua arro-
jada por los pitones que los chorros 
pasaban á gran altura el edificio de 
un lado á otro. 
Los bomberos apenas aplicaban los 
chorros al fuego éste cedía, volvién-
do entonces á quitar los'chorros para 
que tomasen las llamas nuevo incre-
mento. 
Si los bomberos se hubieran con-
cretado, como lo hacen en los fuegos, 
á aplicar los pitones á las llamas, des-
de el primer momento, el fuego no 
hubiera durado ni cuatro minutos y 
nada se hubiera quemado del depó-
sito de combustible. 
Terminó el simulacro colocándose 
un casco sn el asta bandera del edi-
ficio, que fué quitado de allí por el 
agua de los pitones. 
Una salva de aplausos y vivas se 
oyó en el espacio al caer el casco. 
En resumen, el simulacro fué un 
éxito brillante de nuestros bomberos, 
y con ello ha quedado demostrado que 
la Habana "no está sin bomberos," 
y el Cuerpo "cuenta con personal y 
material suficiente" para hacer fren-
te á cualquier siniestro. 
Por nuestra parte terminamos estas 
líneas dando un aplauso entusiasta á 
nuestros .bomberos, por el acto reali-
zado anoche. 
" L a Purís ima Concepción," de una le-
sión de pronóstico leve que sufrió al 
caer sobre e! control de su carro, por 
haber sido este empujado por otro 
tranvía que venía detrás. 
El bieeho ocurrió en la calzada de Je-
sús del Monte y Princesa. > 
En la tercera estación de policía fué 
presentado anoche el joven Fidelio Du-
ran, vecino de Escobar niimero 38. al-
tos, por acusarlo Andrés Ferreiro Gar-
cía, residente en Condesa 18, de qiw 
hace días lo viene amenazando porque 
continúa prestando sus servicias como 
bombero, y que anoche al encontraran 
en Animas y Zulueta, lo volvió á in-
sultar. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo ante el señor Juez Correccional 
del Distrito. 
E l ciudadano americano E. B . Sti-
glard, vecino accidental del "Gran 
Hote l , " Industria W2, acusa al con-
ductor de un coche de plaza del hurto 
de un abrigo valuado en 65 pesos mo-
neda americana. 
Se ignora quien sea el conductor del 
coche. 
cuaü fué llevado h la esplanada de la 
Capitanía del Puerto, donde le recono-
ció el médico de guardia en el primer 
centro de socorro. 
Por la policía del pnerto se levantó 
acta con la que se dió cuenta al señor 
Juez de Tnstrucción del Oeste, remi-
tiendo el cadáver al Necroeomio. 
No ha «ido identificado. 
En las ropas que vestía tiene las in i -
ciales J . G. 
E l menor blanco Isidro Suárez To-
rres, vecino de Zulueta 6, fué asistido 
•de lesiones Leves, que sufrió al ser arro-
llado por un automóvil en la calle d d 
Prado esquina á Animas. 
E l hecho aparece casual. 
recibidos en las l ibrerías de Luís Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael l 1 / ^ 
Ultimos versos, por José Zorrilla. 
Lógica de Kant, por J. Tissot. 
Canto Errante, por Rubén Darlo. 
Oratoria Pin de Siglo, por J. 
^Guerra. 
Viajes Morrocotudos, ipor Zúñiga. 
ÍHistoria General, por Sales y Fe-
rré . 
Apolo (Historia de las Artes,) 
por S. Remach. 
(La Hermana de San iSulpicio, por 
P. Valdés. 
• Antroipología Criminal, por Fran-
cotte, 
Pepita J iménez, por Valera. 
NACIONAL.— 
Compañía de Opera feSDa- , 
vencionada eon 8,000 del] ^ ^ 
Ayuntamiento. ai>f? - ^ 
Función popular 
actos Marina. - I ^ I - B , ^ . i . 
Después gran baile de m ' ' 
Entrada un peso. ^ ^ 
~Ija ópera 
A l estarse afeitando tuvo la desgra-
cia de caense el Manco Domingo Rese-
llo Toro, vecino de San Miguel 11, cau-
sándose una herida como de 16 centí-
metros en la cara, con la nava ja de que 
hacía uso. 
E l hecho fué casual según manifes-
tación del paciente. 
BROADWAY 
E l d u e ñ o d e 
LA 
PELETERIA 
EN SAN RAFAEL N. 25, 
propónese establecer un sistema de 
ventas á domicilio que será de gran 
util idad para el públ ico de la Habana. 
T E L E F O N O 1670. 
CRONICA DE P O L I C I A " 
NOTICIAS VARIAS 
E l vigilante 1051 detuvo en los mo-
mentos que salía de los almacenes de la 
joyería " E l F é n i x " de los señores 
Hierro y Compañía, á un individuo 
blanco que portaba un reloj modernis-
ta, y el cual acababa de hurtar en di-
cho establecimiento. 
E l detenido que dijo nombrarse Gui-
llermo Aguirre López, fué remitido al 
vivac á la disposición del Juzgado com-
petente. 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga, ' ' fué asistido el blanco Antonio A l -
varez Vega, vecino de Salud 140, de 
una herida leve, salvo accidente, en la 
última falange del ded'o anular de la 
mano izquierda. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima de la mano una tercerola 
<3ie manteca, que descargaba de un ca-
rretón. 
A l pasar por la calzada, de la Infan-
ta esquina á Ancha del Norte, una 
grúa para pozos, debido á la altura de 
la misma, rompió los caMes de los tran-
vías eléctricos, ocasionando con ella la 
demora de 25 minutos en el itinerario 
de los carros. 
E l conductor de la grúa José María 
Ronco, quedó citado de comparendo 
ante el señor Juez Correccional <!c! 
Dstrito. 
Anoche encontrándose de servicio en 
la calle de las Animas esquina á Zu-
lueta, el vigilante número 787, Manuel 
Vázquez, fué lesionado con una p i^ l ra 
que le arrojaron, sin saber por quién. 
Dicho policía presenta, según certifi-
cado médico una contusión de segundo 
grado en la región óculo palpebral iz-
quierda de pronóstico leve. 
Blas Acosta del Amo. vecino de 
Amistad 138. 'encontrándose anoche á 
las ocho, frente al mercado de Colón, 
por la parte de Trocadero y Zulueta, 
le tiraron una piedra desde el interior 
de dicho mercado, con la que le causa-
ron varias lesiones de pronóstico menos 
grave. 
Se ignora quien fuera el autor de 
este atentado, y el lesionado ingreso en 
la casa de salud " L a Covadonga." 
Policía del Puerto 
, Varios disfrazados le hurtaron un 
tablero con pulpa de tamarindo, al me-
nor Rogelio Pérez Lópiez. 
E l hecho ocurrió en Carlos I I I es-
quina á Marqués González. 
E l blanco Angel Bello Pina, moto-
rista del tranvía, número 72 de la divi-
sión de Jesús del Monte y Muelle de 
Luz, fué asistido en la casa de salud 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
Vendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñ ipes 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 
R I N T E M P 
En la estación de la policía del puer-
to se presentó ayer Matías Sellevas 
Bosch. vecino de Marina 12, Casa 
Blanca, y patrón de la lancha de car-
ga "Pepe," folio número 484, licencia 
de Aduana número 38, manifestando 
que al salir del mudle de Caballería 
con su embarcación, ésta fué embesti-
da por la lancha de carga " M a r í a " , 
folio 708, cansándole averías. 
E l patrón de la lancha " M a r í a " se 
presentó también en la estación de po-
licía y manifestó que su lancha es la 
que sufrió averías, cuyo valor no po-
día precisar en el acto. 
Ambos patrones, quedaron citados 
de comparendo ante el señor Capitán 
del Puerto. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Agustín Díaz Cubas, depen-
dente de muelles y vecino de Jesús del 
Monte 528, que presentaba una heri-
da punzante en la cara palmar de la 
mano izquierda, la que se causó traba-
jando en la monta de barriles en el 
muelle del sexto distrito de esta Adua-
na, 
E l sargento de ta policía del puerto, 
Jesús Barrios, acompañado del vigi-
lante Eduardo Corrales, ocupó en la 
ensenada, d^ Guasabacoa. una caja de 
madera, de tamaño regular, que esta-
ba cerrada con nn pandado marca 
"Roya l " , y una cachucha pintada de 
negro, sin nombre y con el folio 2,448. 
Contenía, la, citada caja varios avíos 
de pesca envueltos en hule y varias he-
rramientas, todo procedente de un 
hurto cometido hace pocos días. 
So levantó acta dando cuenta al juez 
correspondiente. 
ALBISU.-
Compañía de Zarzuela 
por tandas. 
" A las ocho: r)e la Lima d 
Á las nuevo: Congreso FeZ 
A las diez: De la Luna ¡ ¡ ^ 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variec|S(j 
- Estrenos diarios. Punción TV 
A las siete y media: e s W 
vista LÍI Catástrofe de Messi 
labria y el duetto Los Corbetta ^ ^ 
A las ocho y media-. Vist 
por Amalia Molina. ~v ^ 
A las nueve y media 
dueetto Los Corbettas. distas y 
A las diez y media: Tist 
es. 
Esta mañana apareció flotando en 
el mar, frente al parque de Maceo, el 
cadáver de un individuo blanco, el 
G A C E T I L L A 
Santos y Artigas,— 
Estos populares y conocidos agen-
tes teatrales que cada día alcanzan 
una reputación envidiable, acaban 
de recibir un cable que dice: "San-
tas Art igas.—Suárez 6.— Habana— 
Sus órdenes cumplimentadas, embar-
camos 117 cintas desconocidas Cu 
ba. —Vapor siguiente embarcaremos 
cinta *' Catástrofe .Sicilia-Mesina.'' 
Pueden garantizar éxito película. — 
Ordennenos.—Pathé Freers.' ' 
Como verán nuestros lectores, 
pronto l legarán á la Habana nuevas 
cintas cinematográficas, ¡pues los se-
ñores Santos y Artigas no desma-
yan un instante en ipresentar en la 
Habana las úl t imas novedades en 
películas. 
E l próximo mes embarcará rum-
bo á Europa el señor iSantos, con el 
objeto de contratar artistas de re-
putación universal. 
E l éxito pues de los señores San-
tos y Artigas cada, día se demuestra 
más en sus ¡progresivos negocios, 
pues figuran hoy en día en primera 
l ínea entre los de su clase. 
Excurs ión á Matanzas.—• 
Las personas invitadas así como 
cuantos deseen trasladarse á -Matan-
zas para asistir á la inauguración de 
la estatua de Mart í , deberán estar ma-
ñana 24, á las 7 de la misma, en el 
muelle de Luz, donde serán atendidos 
por don Luis Rodolfo Miranda, miem-
bro de la Comisión organizadora. 
Así no los comunica, para que lo 
hagamos público, dicho señor. 
PubiUones.— 
E l debut de esta noche es cosa bue-
na, nos dijo Antonio, y cuando él lo 
dice, vale la- pena de verse, porque 
Pubillones al pan le llama pan y al v i -
no, vino. Es decir: 'que si fuera ma-
lo, en primer lugar no lo t raer ía , por-
que él no escritura sino cosa buenas 
para: su circo, pero como muchas ve-
ces hay que cubrir compromisos ine-
ludibles, y otras contar con " n ú m e r o s 
de rellenos," podría resultar que el 
de esta noohi fuera uno de los últi-
mos, y en este caso Pubillones d i r ía : 
"es regular" ó "pasajero," pero nun-
ca "bueno." 
Por otro parte, el acto que debuta 
esta noehe viene á ocupar el puesto de 
la Familia Lotwande, que ya ha ter-
minado su compromiso con la Empre-
sa y se retira con el precioso perro de 
lunares negros, el " T a l l y h o " y los 
8•miembros de la trouppe, á quienes 
deseamos un buen viaje y damos las 
gracias por los agrada.bles ratos que 
.nos ha proporcionado. 
Y •ahora caemos en la cuenta de que 
después de tanta historia, aun no he-
mos dicho el nombre del acto que de-
buta esta noche, descuido que perdo-
n a r á n nuestros lectores al saber que 
el número en cuestión es el que pre-
senta el domador de caballos y perros, 
Mr. Dio. 
Es el debutante un afamado educa-
dor de animales, y esta noche exhibi-
rá una nutrida colección de canes y 
poníes que saben hacer de todo, menos 
hablar. Estos perros y poníe^ distin-
guen colores, saltan arcos y cercas, 
juegan al cachumbabé, hacen el muer-
to, sacan cuentas, dan saltos mortales 
y otra infinidad de suertes que serán 
otras tantas sorpresas para cuantos 
vayan al Circo esta noche. 
por Amalia Molina 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedad 
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas 
duetto Les Mary Brunni. 
A las ocho y media: Vistas >A 
üibrista Mr. Kirners y la pareja i ? 
les españoles Sánchez Díaz. 
A las nueve y media: Vistas 
duetto Les Mary Brunni. 
A las diez y media: Vistas y el 
üibrista Mr. Kirners y la pareja ¿ Z 
les españoles Sánchez Díaz. 
CIRCO PUBILW)NES.—Situado 
Parque Central, costado de ZuliiPh 
Teléfono 3238. ' ^ 
Función diaria. — Matinées lo, ¡ 
mingos y días festivos, 
Las cuatro hermanas Ernesto 
Al ice Peckowt, con sus gatos amaJ 
trados; L^wande Trouppe, ecuestra 
Miguel Robledillo, campeón del alai 
bre; Litle-Litle, el japonés del siri 
los clowns favoritos: Pito, Monstier 
Chocolate.—El hércules Sidl — g 
quin. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemat 
grafo. — Función por tandas. — | 
trenos diarios. — Entrada y M 
djez centavos. 
ALHAMBEA.— 
Compañía de Zarzuela.'— Pu 
ción diaria. — A las ocho y cuartí 
Las Tres Monjas. — A las nueve y m 
dia: La Tía de Periquín. 
FEBRERO 21 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 4 varones blanco 
gítimas; 2 varones negros naturales, 
Distrit Oeste. — 4 varones blansosfí 
gí timos. 
DEFUNCIONES . 
Distrito Sur. —Julio Vázquez, Hmj 
ses, Dragones 38, Bronquitis; Ricardoli 
pez, 12 días, A. Recio 12, IcteriainfaDtj 
Amelia Gómez 2 7 años. San Rafael' 
Herida de arma de fuego. 
Distrito Oeste. — Diego Sainz, 58 $ 
San Felipe B, Hemorragia cerebral; AM 
ni Lozaso, 4 9 años Italia, La Covadonf 
Cáncer de la lengua: Ramón CoromiiK 
46 años, S. Cuba. Cáncer de la lengai 
Ramón Arcano, 18 meses. Cádiz A, Gí I 
tro enteritis; Ignacio Senande 3 años.̂  




A N Ü N O I O S l l R I O S 
Clínica siñliográíici 
T E LOS 
Liberales y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Gonzá/lez es el mejor 
pectoral, el mejor depuírativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
san {?re. 
Se vende en todas las boticas y se 
prejpara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
O. 444 1F. 
T e j i d o s , S s á e r í a , c o n f e c c i o n e s , p e r f u m e r í a y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 
O B I S P O E S Q . A C 0 M P 0 S T E L A , T E L E F . 949. 
c 648 
CATEDRATICO DE L.A ÜIíiVKRSIDAI» 
BRON0UIOS Y GARGANTA 
NARIZ 7 OIDOS 
IsEPTU^O 103 DE 12 á 3, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hoínpital 
Mercedes lunes, miércoles y riernes á 
las 7 de la mafiana. 
O. 392 1F 
ABOGADO Y NOTARIO 
10 á 11 y de 2 á 4. • Habana 98 
1093 26-26E. 
Cerro, Infanta esquina de Teja», la casa 
ds este giro que más barato vende, aquí en-
contrará plantas de todas clases y tamaños, 
plantas de salones, frutales de todas clases 
Rosales finos en envases con flor, camellas, 
hortensias con flores, ae hace toda clase de 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2S29 26t-20F. 
m mu mm 
IMPOTENCIA — P E E D I D AS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C 477 1P. 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios & $ 1 mensa»! 
Buenos Aires N. 1- Habana 
C . 448 L 
MANANTIAL SAN FRANGIS" 
AGUA NATURAL D18ESÍ1W 
( P A R A 1.A MESA) hi' I 
En cumpl imiento de U ^ A f , jpfde 
nuestros constantes í^vorec„ef ,riñen ad(L™ 
ta fecha (Febrero 1 de 1909) un í 
r i r por solo UN. PESO plata. esp¿n° ¡A 
r r e f ó n «sin e n v a s é de «sta proms ^ 
que tan masrnífleos ^suUaaos ^ oní 
l cuanto , sufren del KSTOMAGO^̂ J 
pecialidad l^s que padecen rte e» ¡̂.K» 
C o n s ú l t e s e á, nuestros Pr^ipusado 
pues casi todos ellos l a f h a n ^ 
familiar gun l i u i u n a i . carite E s t a agua se recibe diar.amente ,P diaria nte "H bgna. 
o AiBRCED ^ . g jd^ tial en el Depósi t 
2384 
EL MEJOR REPERTOtf I 
y única Agencia teatral 
S u á r e z 6 , H a b ^ ' 
c458 
E N E L P A K Q U E C E N T R A L ) 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e * 3 ^ 
CIRCO DE TRES PALOS. .nM 
HOY E X T R A O R D I N A R I A Füf iGJOf 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C. 456 
